دراسة تحليلية عن الحبسة الصوتيّة في مهارة الكلام لطلاّب الصفّ الثامن-أ بمدرسة حسن الدين المتوسّطة الإسلامية تيبيل غيدانغان سيدوأرجو by Hidayanti, Tatik
 لطلاب الصف ّ مهارة الكلامدراسة تحليلية عن الحبسة الصوتّية في 
المتوّسطة الإسلامية تيبيل غيدانغان حسن الدين مدرسة بأ -الثامن
 سيدوأرجو
 
 علميبحث 
 
 : ةالباحث
 تيتاتيك هداين
 92214009د
 
 
 
 ة العربية بقسم اللغة كلية التربيةعبة تعليم اللغش
 جامعة سونن أمبيل الإسلامية الحكومية
 سورابايا
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 التجريد
‌
 مهارة الكلامدراسة تحليلية عن الحبسة الصوتيّة في . 2018تاتيك هداينتي. 
حسن الدين المتوّسطة الإسلامية تيبيل  مدرسةبأ -الثامن لطّلاب الصف ّ
 .غيدانغان سيدوأرجو
‌الرئيسية:‌الحبسة‌الصوتية،‌مهارة‌الكلام.‌الكلمات
فونيتيكية ‌في‌الكلام. ‌وانتخاب‌ىذا ‌الموضوع‌‌يةالحبسة ‌الصوتية ‌ىي‌أخطاء‌صوت
ية‌التي‌تحدث‌عندما‌يتكلم‌الطلاب‌اللغة‌الفونيتيك‌يةبسبب‌العديد‌من‌الأخطاء‌الصوت
بمدرسة‌حسن‌أ ‌-الثامن‌لطّلاب‌الصف‌ّالعربية. ‌وتركز‌ىذه ‌الدراسة ‌على‌مهارة ‌الكلام ‌
تيبيل ‌غيدانغان‌سيدوأرجو، ‌وكيف‌أشكال ‌الحبسة ‌الصوتية،‌الدين ‌المتوّسطة ‌الإسلامية ‌
‌والعوامل‌التي‌تسببها،‌وتصويباتها.
طريقة ‌الكيفية ‌الوصفية، ‌لأن‌ىذا ‌البحث‌يوضح‌هي‌الفوأما ‌الطريقة ‌المستخدمة ‌
‌أسبابها،‌وتصويباتها.و‌الأخطاء‌الأصوات‌الصوتية‌في‌كلام‌اللغة‌العربية،‌
وتشير‌نتائج‌ىذه‌الدراسة‌أّن‌ىناك‌أنواع‌من‌مخارج‌الحروف‌التي‌تحدث‌في‌الحبسة‌
نان‌تنطق ‌بوضع ‌ذلق ‌اللسان ‌بين‌الأس، ‌الأصوات‌بين‌الأسنانية) ‌1الصوتية، ‌وىي: ‌(
/ث/‌و‌يواجو‌المتحدثون‌صعوبة‌في‌نطق‌ىذا‌النوع‌من‌الحروف،‌ىي:‌‌السفلى‌والعليا.
اللثوية،‌تنطق‌بوضع‌ذلق‌اللسان‌فى‌التقاء‌‌–الأسنانية‌‌-)‌الأصوات‌الذلقية‌2/ذ/.‌(
)‌3/د/.‌(يواجو‌المتحدثون‌صعوبة‌في‌نطق‌حرف‌بين‌أصول‌الثنايا‌العليا‌ومقدم‌اللثة.‌
الحلقية،‌تنطق‌بتضييق‌مجرى‌الحلق‌وذلك‌بتقريب‌جذر‌اللسان‌من‌‌–الأصوات‌الجذرية‌
يواجو ‌المتحدثون ‌صعوبة ‌في ‌نطق ‌ىذين ‌الحرفين، ‌هما:‌جذر ‌الحلق ‌إلى‌دون ‌ملامسة. ‌
الطبقية،‌تنطق‌ىذه‌الأصوات‌برفع‌أقصى‌اللسان‌‌–)‌الأصوات‌القصية‌4/ح/،‌/ع/.‌(
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‌–) ‌الأصوات‌الذلقية ‌5/خ/. ‌(يواجو ‌المتحدثون ‌صعوبة ‌في ‌نطق ‌حرف‌إلى ‌الطبق. ‌
يواجو‌المتحدثون‌صعوبة‌في‌اللثوية،‌تنطق‌ىذه‌الأصوات‌بوضع‌ذلق‌اللسان‌على‌اللثة.‌
)‌الأصوات‌الحنجرية،‌تنطق‌بانطباق‌الوترين‌الصوتيين‌في‌الحنجرة.‌6/ص/.‌(نطق‌حرف‌
الغارية، ‌تنطق‌‌–) ‌الأصوات‌الطرفية ‌7/ء/. ‌(يواجو ‌المتحدثون‌صعوبة‌في‌نطق‌حرف‌
يواجو‌المتحدثون‌صعوبة‌في‌نطق‌ء‌طرف‌اللسان‌بسقف‌والحنك‌الصلب‌(الغار).‌بالتقا
الأسنانية،‌تنطق‌بالتقاء‌الشفة‌السفلى‌بالأسنان‌‌–)‌الأصوات‌الشفهية‌8/ش/.‌(حرف‌
 /ف/.يواجو‌المتحدثون‌صعوبة‌في‌نطق‌حرف‌العليا.‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
‌
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ABSTRAK 
 
Tatik Hidayanti. 2018. Studi Analisis Tentang Phonetic Disintegration dalam 
Keterampilan Berbicara pada Siswa Kelas VIII-A di Madrasah 
Tsanawiyah Hasanuddin Tebel Gedangan Sidoarjo. 
Kata kunci : Phonetic disintegration, keterampilan berbicara. 
Phonetic disintegration adalah kesalahan bunyi fonetik dalam berbicara. 
Dan terpilihnya judul ini dilatar belakangi oleh banyaknya kesalahan bunyi 
fonetik yang muncul ketika siswa berbicara bahasa Arab. Penelitian ini fokus pada 
keterampilan berbicara pada siswa kelas VIII-A di Madrasah Tsanawiyah 
Hasanuddin Tebel Gedangan Sidoarjo, Bagaimana bentuk bentuk phonetic 
disintegration yang dialami, faktor-faktor yang menyebabkannya, dan apa saja 
pembenarannya. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif, 
karena penelitian ini menjelaskan kesalahan bunyi fonetik dalam berbicara bahasa 
Arab, faktor penyebabnya, dan pembenarannya. 
Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya terdapat jenis-
jenis makhorijul huruf yang terjadi pada phonetic disintegration, yaitu : (1) 
interdentals, melafalkan bunyi dengan keadaan ujung lidah diantara gigi atas dan 
gigi bawah. Penutur kesulitan dalam melafalkan jenis bunyi huruf ini yaitu /ث/, 
/ذ/. (2) apico-dento-alveolars, melafalkan bunyi dengan keadaan ujung lidah yang 
bertemu antara akar gigi atas dan bagian depan gusi. Penutur kesulitan dalam 
melafalkan bunyi huruf /د/. (3) rooto-pharyngeals, melafalkan dengan 
penyempitan aliran tenggorokan dan pendekatan akar lidah dengan akar 
tenggorokan tanpa sentuhan. Penutur kesulitan dalam melafalkan kedua bunyi 
huruf ini, yaitu /ح/, /ع/. (4) dorso-velars, melafalkan bunyi dengan meninggikan 
pangkal lidah pada langit-langit lunak. Penutur kesulitan dalam melafalkan bunyi 
huruf /خ/. (5) apico-alveolars, melafalkan bunyi dengan keadaan ujung lidah 
diatas gusi. Penutur kesulitan dalam melafalkan bunyi huruf /ص/. (6) glottals, 
melafalkan dengan menggunakan dua dawai bunyi di kerongkongan. Penutur 
kesulitan dalam melafalkan bunyi huruf /ء/. (7) fronto-palatals, melafalkan 
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dengan mempertemukan pinggir lidah dengan atap langit-langit keras. Penutur 
kesulitan dalam melafalkan bunyi huruf /ش/. (8) labio-dental, melafalkan dengan 
mempertemukan bibir bawah dengan gigi atas. Penutur kesulitan dalam 
melafalkan bunyi huruf /ف/. 
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 الباب الأّول
 مقّدمة
 
 خلفية البحث - أ
بتُّالبشر،ّحتىّّكسيلةّللاتصاؿالاتصاؿّيتعٌلقّدائما ّباللغة.ّلأٌف ّاللغةّىيّّفٌّإ
لإظهارّىيويٌةّلرتمعّمستخدـّاللغة.ّكاللغةّىيّالسماتّالخاصةّالتيّّمهمدكرّاللغةّلذاّ
اللغةّىيّّفٌّإّiluhK-lAّقاؿّالخوليلرموعةّالمجتمعّمنّلرموعةّالمجتمعّالأخرل.ّّبهاّتدٌيزت
ّلتبادؿّالأفكارّكالدشاعرّبتُّهاّالإنسافيستخدم اعتباطٌية رموز فّمنيتكوٌّّصوتي نظاـ
غتَّيحة، ّاللغةّىيّظاىرةّسيكولوجيةّكاجتماعيةّكثقافيةّّككالمجتمع.ّكقاؿّأنيسّفّر الفرد
وتٌية ّتحتومّعلىّمعتٌّحتىّيستطيعّمتعلَّمة. ّكتتكٌوفّمنّرموزّصموصوؼّبًبيولوجية ّّك
يستخدمهاّّصوتيةّزّوكيستنتجّمنّذلك، ّأٌف ّاللغة ّىيّرمِّشخصّعلىّالتواصلّبها.
أكّالتواصلّبتُّالأفراد.ّيستخدـّّالأفرادّأكّالمجموعاتّللاعتبارّعنّالأىداؼّالشخصية
عربيوف،ّاللغةّالإندكنيسية ّكأداةّللتواصلّمعّالإندكنيسيتُ.ّككذلكّالالمجتمعّالإندكنيسيّ
ّبعض.للغةّالعربيةّللتواصلّمعّبعضهمّإنهمّيستخدموفّا
اللغة ّالعربية ّفي ّكجهة ّالنظر ّالدعيارية ّىي ّاللغة ّالدستخدمة ّلدل ّالعرب ّكالدناطقّ
نتائجّالثقافةّبشكلّّالمحيطةّبهاّ(الناطقتُّبها)ّفيّالتواصل.ّىكذا،ّفإفّاللغةّالعربيةّىي
ّللغة ّالعربية ّأصبحت ّىيويٌة ّالعربعلى ّالرغم، ّأف ّاّّلغة ّصدرت ّمن ّالناطقتُ ّبها.
فيّلستلفّألضاءّّبية ّتدرسّأيضا ّمنًّقبلّغتَّالعربكالدناطقّالمحيطة ّبو، ّفإفّاللغة ّالعّر
ّالعالم.
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 ajameR TP :gnudnaB ;II .teC( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
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إندكنيسيا ّمن ّأحد ّالبلاد ّالذم ّتػيعىلَّم ّفيو ّاللغة ّالعربية ّبشتى ّالاحتياجاتّّييعد ّ
 الدختلفة. ّكافّدخوؿّاللغةّالعربيةّإلىّإندكنيسياّمعّدخوؿّالإسلاـّنفسوّإلىّىذاّالبلد
ّْالديلادم.ُِّمنذّالقرفّ
فيّإندكنيسيا،ّيتمّتطويرّاللغةّالعربيةّمنّخلاؿّتكوينّالدؤسساتّالتعليميةّالتيّ
ّQPTتدعمّعمليةّتعليمّاللغةّالعربية.ّكتشملّالأشكاؿّالدؤسسةّمنهاّالددرسةّالدينية،ّكّ
لدناىجّالدراسيةّلدوادّاللغةّالعربيةّيتمّاّ.ركضةّتعليمّالقرآف)،ّكالدعهدّالسلفيّأكّالحديث(
فيّمؤسساتّمقٌررّمنّقبلّالسياسةّالدستقلةّأكّلرلسّالدؤسسةّنفسها.ّحتىّيتمّإعدادّ
جميعّالدوادّالتعليميةّبشكلّمستقلّمعّتوجيوّالكتبّالصفراءّ(الكتابّالكلاسيكي).ّ
كتطبيقها ّفيّّتم ّتحديدىا ّمن ًّقبل ّالحكومةج ّالدراسة ّلتعليم ّاللغة ّالعربية ّفتأما ّمناى
،ّكالددرسةّالثانويةّالإسلاميةّ/ّsTM،ّكالددرسةّالدتوٌسطةّالإسلاميةّ IMالددرسةّالإبتدائية
.ّعلىّجميعّمستوياتّالددرسة،ّاللغةّUMS،ّكالددرسةّالثانويةّالعامةّAMالددرسةّالعاليةّ
ّٓالعربيةّىيّمادةّدراسيةّإلزامي.
سيماّفيّالددارسّمنّخلاؿّغة ّالعربيةّفيّعالمّالتعليم،ّكلاكبالتالي،ّيتمّتطبيقّالل
تعاكفّبتُّالدعلمتُّكالطلابّفيّالاستفادةّمنّعمليةّالتعليم.ّتعريفّالتعٌلمّبأنوّعمليةّ
جميع ّالإمكانيات ّكالدوارد ّالدوجودة. ّإٌما ّالإمكانات ّالدستمدة ّمن ّداخل ّالطلاب ّمثلّ
ةّمنّخارجهاّالدوىبةّكالاىتماـّكالقدراتّالأساسٌيةّالتيّتدتلكها ّأكّالإمكاناتّالدستمد
ّٔ.اؼّالتعٌلمكمصادرّالتعٌلمّكمحاكلةّلتحقيقّأىدّمثلّالبيئةّكالوسائل
                                                           
 يتًجمّمنّ:ّْ
 ,)َُِٔ ,kabmO tibreneP :atrakaygoY( ,barA asahaB narajagneP igolodoteM ,iforysA niddusmayS
 .ُٓ .ص
 يتًجمّمنّ:ّٓ
 ek fitakinumoK natakedneP irad( barA asahaB narajalebmep igolodoteM isuloveR ,rukayS irzaN
 .ٓٓ . صّ )ََُِ ,aigogadeP :atrakaygoY( ,)imuibmaK fitakinumoK
 يتًجمّمنّ:ّٔ
 anacneK :atrakaJ( ,nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS ,ayajnaS aniW
 .َٔ . صّ ,)َُُِ ,aideM adanerP
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الذينّّالددرسة ّالثانويةّكالدتوٌسطة ّّمستول ّالددرسةكلكن ّعدة ّمن ّالطلاب ّعلى ّ
يوّفيّصنفّالدركسّالصعبة. ّلأنها ّإذا ّنظرنا ّمنّيعتقدكفّأٌف ّدركسّاللغة ّالعربية ّبما ّف
ّٕأعراضّاستخدامهاّفيّالمجتمعّبعاٌمة،ّفإفّاللغةّالعربية ّكلغةّأجنبيةّكليستّلغةّيومية.
سة.ّفيّحتُّكلذلك،ّكجدتّالعديدّمنّالصعوباتّفيّعمليةّتعليمّاللغةّالعربيةّبالددّر
كىيّالأربعة، ّّة ّأجنبية ّىو ّإتقاف ّالدهارات ّاللغويةىدؼ ّتعليم ّاللغة ّالعربية ّكلغّأفٌّ
ىداؼّالعملية،ّجببّأفّالأالكتابة.ّكفيّتحقيقّىذهّستماعّكالكلاـّكالقراءةّّكالاّمهارات
طريقة ّكاستًاتيجية ّمناسبة ّللمادة ّكالظركؼ ّالتي ّتتعرض ّلذاّ يتطٌلب ّتعليم ّاللغة ّالعربية
لاب. ّبحيث ّيصبح ّالطلاب ّأكثر ّنشاطنا ّكماىرا ّكقادرين ّعلى ّإتقاف ّاللغة ّالعربيةّالط
ّكتجويدىا.
علمّالأصوات، ّكىيّّكبالتأكيدّلنّيتمّفصلها ّعنّة،ٌيدالجّفيّنطقّاللغة ّالعربية
علم ّيبحث ّفي ّلراؿ ّالأصوات ّاللغوية ّمن ّحيث ّلسارجها ّككيفية ّإخراجها ّكخواصهاّ
يتم ّسماعها ّكإدراكها. ّكاف ّىذا ّالعلم ّفي ّالأصلّالأكوستية ّكموجات ّصوتية، ّككيف ّ
علمناّشاملانّككاملانّفيوّعدةّمنّالفركعّلذاّلراؿّمباحثةّأكثرّتركيزنا،ّأحدىاّالفنولوجيا،ّ
ىو ّعلم ّيدرس ّالأصوات ّكظيفيا ّداخل ّتراكيب ّلغة ّمعينة ّمن ّحيث ّخصائصها،ّ
فةّالأصواتّالدلاليةّفيّنٌوّعلمّيدرسّكظييفتهاّالدلالية.ّأكّبعبارةّأخرلّإكصفاتها،ّككظ
ّnoitusaNكحيث ّأٌف ّكفقا ّلًناسوتيوف ّّٖالكلمة ّكتراكيب ّالجمل ّفي ّلغة ّمن ّلغات.
) ّالفنولوجيا ّىو ّفرع ّمن ّعلم ّالأصوات ّيبحث ّالدشكلات ّالصوتيةِّ-ُ: ََُِّ(
ّٗـّكظيفةّكّمعتٌّالأصوات.باىتما
ةّالعربية،ّجببّأفّيكوفّالطالبّقادراّن علىّإتقافّمنّالناحيةّالدثاليةّفيّتعليمّاللغ
موقفّمهاراتّالكلاـّدكرانّىامان،ّلأفّّفيّحتُّأفٌّّالدهاراتّالأساسية ّكماّذكرّبيانو.
                                                           
 .ٔٓ .ص narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecAجعّالسابق،ّالدّرّٕ
 .َِ-ُٗ،ّصّ.fisergorP arauM :ayabaruS ;amatreP nakateC .tāwhsA-lA mlI‘ .2014 .hahilfuMّٖ
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ىوّمزيجّمنّالعواملّالجسديةّكالنفسيةّكالعصبيةّكالدلاليةّّnagiraTالكلاـّكفقانًّلتًيغافّ
َُّ.مهماّللتحك مّالاجتماعيّاةّالبشردكاللغويةّعلىّنطاؽّكاسعّبحيثّيدكنّاعتبارهّلأ
لايوجدّاضطرابّالكلاـّمعو.ّلأفّيدكنّالتواصلّبشكلّجيد،ّفإنوّإذا ّكافّالبشرّ
حالةّالدماغّكجهازّالنطقّفيّالظركؼّالعادية.ّكلكنّإذا ّكافّالدماغّكجهازّالنطقّفيّ
الشذكذة، ّكسوؼ ّيكوف ّاضطراب ّالكلاـ. ّفي ّىذه ّالحالة ّىناؾ ّنوعاف ّمنّالظركؼ ّ
اضطراباتّالكلاـ،ّكهماّالاضطرابّالطٌبّّكالاضطرابّالاجتماعٌي.ّكفقا ّلًعبدّالختَّفيّّ
)ّكيرتبطّالاضطرابّالطٌبّّمعّتشويةّكظيفةُّْٖ:ََِّٗكتابّعلمّاللغةّالنفسيّ(
لاجتماعٌيّالذمّيرتبطّبالبيئةّالطبيعيةّالدماغّأكّجهازّالنطق.ّفيّحتُّأفّالاضطرابّا
الدشكلاتّاللغويةّمصطلحّعاـّلاضطراباتّكأمراضّكعيوبّتعوؽّالوظائفُُّّللبشر.
فيّالدصادرّاللغويةّالنفسيةّبعباراتّّاللغويةّفهمناّكاستعمالان.ّكيعبرّعنّىذهّالدشكلات
 noitalucitrA، ّكعيوب ّالنطق ّsredrosid egaugnaLّأخرل، ّمنها: ّاضطرابات ّاللغة
ُِّ،ّكلضوّذلك.sredrosid hceepS،ّكأمراضّالكلاـ،ّكاضطراباتّالكلاـّsredrosid
الإسلاميةّالدتوسطةّحسنّالدينّلغةّالعربيةّفيّالددرسةّأماّبالنسبةّلتطويرّتعليمّال
لاّّأّ-الثامنتيبيلّغيدانغافّسيدكارجو،ّكّلاسيماّفيّتعليمّاللغةّالعربيةّلطلابّالصفّ
ائجّالكفاءةّاللغةّيزاؿّيصنفّعلىّأنهاّأقلّمنّالحدّالأقصىّبعدّأفّلاحظتّالباحثةّنت
فيّىذهّالددرسة.ّأبرزتّالدشاكلّفيّالصفّّII-LPPللطلابّخلاؿّالتعليمّالدصٌغرّالثانيّ
التي ّكجدتها ّالباحثة ّىي ّبعض ّالطلاب ّكانوا ّجبدكف ّطلق ّاللساف ّباللغةّّأ ّ-الثامن
 citenohPالحبسة ّالصوتية ّأك ّالتفٌكك ّالٌصوتي ّالعربية، ّكلكن ّبعضهم ّكاجهوا ّ
ّ/d/كّّ/t/كنطقّصوتّاللثومّالأسنانيّفيّاللغةّالألصليزيةّبتُّصوتيّ،ّnoitargetnisiD
                                                           
 .ُّٔص.ّّ narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecAجعّالسابق،الدّرَُّ
ّيتًجمّمنّ:ُُّ
 . ُُٕ-ُُٔ  صّ ,)َُِْ ,sserP ASNIU :ayabaruS( ,kitsiugnilokisP ratnagneP ,rihohT dammahuM
 .َّّ)،ّصََِّٔبنّسعودّالإسلامية،ّّ،ّ(الرياض:ّجامعةّالإماـّلزمدعلم اللغة النفسيعبدّالعزيزّبنّإبراىيمّالعصيلي،ُِّّ
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بتُّصوتيّ"ت"ّكّ"د"ّبحيثّفيّاللغةّالعربيةّّكُّّ.بحيثّيصعبّتصنيفوّفيّكاحدّمنهما
ّيصعبّتصنيفوّفيّكاحدّمنهما.
الحبسةّالصوتيةّفيّّأرادتّالباحثةّأفّتبحثخلفيةّالبحث،ًّّكرّمنماّذّيكبناءّعلىّ
ّباحثةتهتىم ّالّ،لذلك. ّكالعوامل ّالتي ّتسٌببهالدعرفة ّأشكالذا، ّ مهارة ّالكلاـ ّباللغة ّالعربية
ّلطلاب ّالصفٌّّمهارة ّالكلاـدراسة ّتحليلية ّعن ّالحبسة ّالصوتٌية ّفي ّ"اتخاذ ّالدوضوع ّب
ّطةّالإسلاميةّتيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو".الدتوسٌّحسنّالدينّدرسةّبمّأ-الثامن
 
 قضايا البحث - ب
 بناء ّعلى ّما ّتقٌدـ ّذكره ّفي ّخلفية ّالبحث. ّفقضايا ّالبحث ّفي ّىذا ّالبحث
 كمايلى:
بمدرسةّّأ-الصٌفّالثامنلطلابّّمهارة ّالكلاـالحبسةّالصوتيةّفيّ كيفّأشكاؿ -ُ
 تيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو؟حسنّالدينّالدتوٌسطةّالإسلاميةّ
أّ-الصٌفّالثامنلطلابّّمهارةّالكلاـالحبسةّالصوتيةّفيّّماّالعواملّالتيّتسٌبب -ِ
 تيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو؟بمدرسةّحسنّالدينّالدتوٌسطةّالإسلاميةّ
بمدرسةّأّ-الصٌفّالثامنلطلابّّمهارةّالكلاـلحبسةّالصوتيةّفيّلّالتصويباتماّ -ّ
 غافّسيدكأرجو؟تيبيلّغيدانحسنّالدينّالدتوٌسطةّالإسلاميةّ
 
 أهداف البحث - ج
لوصوؿ ّإليها ّبقضايا ّالبحث ّفي ّىذاّأىداؼ ّالبحث ّالتي ّأرادت ّالباحثة ّاأما ّ
ّهي:فالبحث،ّ
بمدرسةّّأ-الصٌف ّالثامنلطلابّّمهارة ّالكلاـالحبسة ّالصوتيةّفيّ لدعرفة ّأشكاؿ -ُ
 تيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو.حسنّالدينّالدتوٌسطةّالإسلاميةّ
                                                           
 .ُّْصّّ،علم اللغة النفسيعبدّالعزيزّبنّإبراىيمّالعصيلي،ّجعّالسابق،ّالدّرُّّ
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-الصٌفّالثامنلطلابّّمهارةّالكلاـالحبسةّالصوتيةّفيّّملّالتيّتسٌببالعواّلدعرفة -ِ
 تيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو.بمدرسةّحسنّالدينّالدتوٌسطةّالإسلاميةّّأ
أّ-الصٌف ّالثامنلطلاب ّّمهارة ّالكلاـلحبسة ّالصوتية ّفي ّلّالتصويباتّلدعرفة -ّ
 .أرجوتيبيلّغيدانغافّسيدّكبمدرسةّحسنّالدينّالدتوٌسطةّالإسلاميةّ
 
 منافع البحث - د
تبعا ّللقضايا ّكالأىداؼ ّالدقصودة ّفي ّىذا ّالبحث، ّفتًجو ّالباحثة ّأف ّتنفع ّىذاّ
ّالبحثّللإطارّالنظرمّكللإطارّالتطبيقيّ.
 للإطارّالنظرم -ُ
مهارة ّالكلاـّليكوفّزيادة ّالعلـو ّكالدعارؼّالتًبوية ّعنّالحبسة ّالصوتية ّفيّ
كللقارئتُ ّكلو ّكلكٌلية ّالتًبية ّكالتعليمّللباحثة ّنفسها ّّمن ّكجو ّالشكل ّكالعامل
ّبجامعةّسوننّأمبيلّالإسلامٌيةّالحكومٌيةّسورابايا.
 للإطارّالتطبيقي -ِ
الصٌفّلطلابّّمهارة ّالكلاـليكوفّالفهمّمطلقانّعنّالحبسة ّالصوتية ّفيّ
ّتيبيل ّغيدانغاف ّسيدكأرجوبمدرسة ّحسن ّالدين ّالدتوٌسطة ّالإسلامية ّّأ ّ-الثامن
لسارجّّتصويبّالصوتيّباللغةّالعربيةّّكلدساعدتهمّفيّكّليمّاللغةّالعربيةمراجعاّفيّتعّك
ّالحركفها.
 
 مجال البحث وحدوده - ه
ّلكيّلاّيخرجّالبحثّمنّالمجاؿّالدقصود،ّفحٌددتوّالباحثةّفيّضوءّماّيليّ:
 الحدكدّالدوضوعية -ُ
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لطلابّّمهارة ّالكلاـالحبسة ّالصوتية ّفي ّّفيد ّموضوع ّىذا ّالبحث ّتحدٌّي
تيبيل ّغيدانغافّبمدرسة ّحسن ّالدين ّالدتوٌسطة ّالإسلامية ّّأ-الثامنّالصفٌّ
ّتحٌددّالباحثةّفيّدراسةّتحليليةّعنّالحبسةّالصوتيةّفيماّيليّ:كت.ّسيدكأرجو
أّ-الصٌف ّالثامنلطلاب ّّمهارة ّالكلاـالحبسة ّالصوتية ّفي ّ لدعرفة ّأشكاؿ )ّأ(
 سيدكأرجو.ّتيبيلّغيدانغافبمدرسةّحسنّالدينّالدتوٌسطةّالإسلاميةّ
الصٌفّلطلابّّمهارةّالكلاـالحبسةّالصوتيةّفيّّلدعرفةّالعواملّالتيّتسٌبب )ّب(
تيبيل ّغيدانغافّبمدرسة ّحسن ّالدين ّالدتوٌسطة ّالإسلامية ّّأ-الثامن
 .سيدكأرجو
أّ-الصٌفّالثامنلطلابّّمهارةّالكلاـلحبسةّالصوتيةّفيّلّالتصويباتلدعرفةّ )ّج(
 .تيبيلّغيدانغافّسيدكأرجوالإسلاميةّّبمدرسةّحسنّالدينّالدتوٌسطة
بمدرسة ّحسن ّالدين ّالدتوٌسطةّّأ-الصٌف ّالثامنالحدكد ّالدكانية ّلذذا ّالبحث: ّ -ِ
" ّبمحافظةّسيدكأرجو" ّكمدينة ّ"غيدانغاف" ّكناحية ّ"تيبيلالواقع ّبقرية ّ"الإسلامية ّ
 "جاكلّالشرقية".ّ
َُِّّٖ-َُِّّٕةسيسنة ّالدراالىذا ّالبحثّالعلميّفيّّمالحدكد ّالزمانية ّجبّر -ّ
 ميلادية.
ّ
 توضيح بعض المصطلحات - و
ّلنيلّفهمّالدوضوع،ّقامتّالباحثةّبتوضيحّبعضّالدصطلحاتّالدتعٌلقة،ّكىي:
:ّىيّقػىرىأىهيّكّأىقبلّعليوّليحفظىوّكيفهمو. ّدراسة -ُ
 ُْ
 ُٓتحليلّالجملةّ:ّبيافّأجزائهاّككظيفة ّكٌلّمنها.ّ))التحليل((:ّ ّتحليلٌية -ِ
:ّىيّثًقىلهّفيّاللساًفّيدى ٍنىعّمنّاًلإبانة. ّالحبسة -ّ
 ُٔ
                                                           
 .ِٕٗ)،ّصََِّْ،ّ(الدصر:ّمكتبةّالشركؽّالدكلية،ّالمعجم الوسيط شوقيّضيف،ُّْ
 .ُّٓٗ،ّصالمعجم الوسيط شوقيّضيف،الدرجعّالسابق،ُّّٓ
 .ُِٓ،ّصّالمعجم الوسيطشوقيّضيف،ّجعّالسابق،ّالدّرُّٔ
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 ٍمًعي  ّالذمّتحيًٍدثيوّتدىىو جاته ّناشئةهّمنىيّالأىثرّالسَّّّ))الصٍَّوتّي((ّ:  الصوتية -ْ
 ُٕاىتزازًّجٍسمو ٌّماّ..ّ(مج).ّ
 بتَّالأفكارأصواتّالنطقيّأكّالكلماتّلتعّالقدرةّعلىّتعبتَّ: مهارةّالكلاـ -ٓ
ّأكّالمجتمع. الفرد إلىّالزملاءّأكّالدشاعرّكّ
تحليلّالحبسةّالصوتيةّفيّّيىّالعلميّالبحثّامنّىذّةكالدراسةّالتحليليةّالدقصود
اللغوية، ّكلاسيما ّمهارة ّالكلاـ. ّكفي ّىذه ّالدراسة ّالتحليلية، ّستقـو ّّالدهاراتّتدريس
الباحثة ّببياف ّأشكاؿ ّالحبسة ّالصوتية، ّكالعوامل ّالتي ّتسٌببها، ّكتصويبات ّللحبسةّ
ّفيّالصفٌّّالعربيةنّعمليةّتعليمّاللغةّمالصوتية.ّفيّىذهّالحالة،ّتأخذّالباحثةّالبياناتّ
ّتيبيلّغيدانغافّسيدكأرجو.بمدرسةّحسنّالدينّالدتوٌسطةّالإسلاميةّّأ-الثامن
ّ
 الّدراسة السابقة - ز
ّ:منها البحث، بهذا تتعلق التي البحوث الباحثة تفوجد السابقة الدراساتفىّ أما
 ُٖ.ايفيّسوسانتيدراسةّ -ُ
 أىداؼّالدراسة: )ّأ(
دّبالتوحٌّّيعانيّمنها ّالطفلّالدصابباتّاللغةّالتيّلوصف ّكيفيةّاضطرا -
 .samohT retfAّمفيّالفيلٍّ
 retfAّدّفيّالفيلملوصفّبعضّالعلاجاتّتعطىّللطفلّمصابّبالتوحٌّ -
 .samohT
دّبعدّإعطاءّأفضلّعلاجّلوصفّنتيجةّللغةّالأطفاؿّالدصابتُّبالتوحٌّ -
 .samohT retfAّفي
 
                                                           
 .ِٕٓصّجعّالسابق،ّالدّرُّٕ
 yesdniL ni deyartroP nerdlihC citsituA no stnemtaerT stI dna redrosiD egaugnaLّايفيّسوسانتي،ُّٖ
الحكومية،ّسورابايا،ّ الإسلامية أمبيل سونن ،ّبحثّمقدـّلنيلّدرجةّالجامعيةّالأكلىّجامعة)ََِٔ( eivoM samohT retfA s’lliH
 .ـَُِٔ
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 منهجّالدراسة: )ّب(
 .لكيفيةّالوصفيةاىوّالدنهجّّىذاّمنهجّالدراسة
 أىٌمّنتائجّالدراسة: )ّج(
إٌف ّكايل ّلديو ّصعوبة ّفي ّالتواصل ّاليومي ّكفهم ّالكلاـ. ّكانت ّأنواعّ -
الاضطراباتّاللغةّالتيّيعانيّمنها ّكايلّاضطرابناّصوتيًّا،ّكاضطرابناّلضويًّا،ّ
 كاضطرابناّدلاليًّا،ّكاضطرابناّبراغماتيًّا.
وّ، ّكاف ّكايلّيستطيعّتحستُّلغتوّبعدّإعطاءّبعضّالعلاجاتّمنّعائلت -
وّىوّأطوؿّمنّذمّاّلمّتكنّناجحةّبالكامل. ّكلامعلىّالرغمّمنّأنه
قبل.ّىوّأيضاّقادرّعلىّالتواصلّمعّالآخرين.ّالىّجانبّذلك، ّكافّ
قادراّعلىّاستدعاءّكالديوّمنّقبلّأبيّكأميّأختَا.ّعلىّالرغمّمنّأفّّ
علىّإعطاءّالعلاجاتّ،ّّفيّاللغةّبعدّكايلّلاّيزاؿّيعانيّمنّصعوبات
 اليومي.ّلغتوّللتواصلّالأقلّقاـّبتحستُ
 ُٗديفيّإندراسارم. -ِ
 أىداؼّالدراسة: )ّأ(
في ّكتابة ّاللغة ّالجاكية ّلطلاب ّالصف ّالثالثّالأخطاء ّالصوتية ّّلوصف
 الإبتدائيةّالحكومية.ّٓبالددرسة ّكوتاغيدمّ
 منهجّالدراسة: )ّب(
 .ىذهّالدراسةّطريقةّالكيفيةّتستخدما
 أىٌمّنتائجّالدراسة: )ّج(
 ةّكالحرؼّالصامتة.بةّالحرؼّالصائتالأخطاءّفيّكتا -
 الأخطاءّفيّاختيارّالدعجم. -
 
                                                           
 DS III saleK awsiS awaJ asahabreB nagnaraK adaP sigolonoF nahalaseK sisilanAّديفيّإندراسارم، 90
 ـ.َُِٓميةّجوكجاكرتا،ّالحكّو بحثّمقدـّلنيلّدرجةّالجامعيةّالأكلىّجامعةّجامعة،ّatrakaygoY 5 edegatoK iregeN
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 َِنورّفائقة. -ّ
 أىداؼّالدراسة: )ّأ(
 لدلّطالبات اليومية المحادثة في القواعد غلط إلى تؤدل التي ظاىرة لدعرفة -
 الإسلامي. النقاية بمعهد العربية اللغة شعبة
 العربيةّفي اللغة استخداـ في القواعد غلط إلى تؤدل التي العوامل لدعرفة -
 .الإسلاميّالنقاية بمعهد العربية اللغة شعبة طالبات للد اليومية المحادثة
 منهجّالدراسة: )ّب(
 كيفيةّكصفية دراسة الدراسة ىذه تاستخدم
 أىٌمّنتائجّالدراسة: )ّج(
ّالعربية اللغة شعبةأشكاؿّالتدٌخلّالتيّتحدثّفيّالمحادثةّاليوميةّلطلابّ -
 فيّالمجاؿّالنحوم.
ي ّىيمنة ّلغتهم ّالأـ ّعلى ّلغتهمّالعوامل ّالتي ّتسبب ّىذه ّالأخطاء ّى -
الثانيةّ(اللغةّالعربية)، ّكماّأٌفّالطلابّقليلوفّجداّن فيّإتقافّقواعدّاللغةّ
 العربيةّالجيدةّكالصحيحة.
 ُِالنعمة.ّسيسكاّىداية -ْ
 أىداؼّالدراسة: )ّأ(
لوصفّأشكاؿّالتدخلّالصوتيّفيّنطقّباللغة ّالإلصليزية ّالتيّيقـو ّبهاّ -
 الحكوميةّسورابايا. الإسلامية أمبيل سونن الدتحدثّالجاكمّفيّجامعة
                                                           
 لغوية مادورا (دراسة سومنب النقاية الإسلامي بمعهد العربية اللغة شعبة طلاب لدى اليومية المحادثة في اللغوي التدّخلنورّفائقة،َِّّ
 ـ.َُِٔالحكومية،ّسورابايا،ّ يةالإسلام أمبيل سونن ،ّبحثّمقدـّلنيلّدرجةّالجامعيةّالأكلىّجامعةاجتماعية)
 esenavaJ yb demrofreP hsilgnE nekopS eht ni ecnerefretnI lacigolonohPّالنعمة،ّسيسكا ّىدايةُِّ
 nanuS NIU ta tnemtrapeD noitacudE rehcaeT hsilgnE fo stnedutS retsemeS htruoF fo rekaepS
 .ـَُِٔيا،ّالحكومية،ّسورابا الإسلامية أمبيل سونن جامعةّالداجستتَثّمقدـّلنيلّدرجةّالجامعيةّبح،ّayabaruS lepmA
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لوصفّالعواملّالتيّتسٌببّالتداخلّالصوتيّفينطقّباللغةّالإلصليزيةّالتيّ -
الحكوميةّ الإسلامية أمبيل سونن فيّجامعةيقـو ّبها ّالدتحدثّالجاكمّ
 سورابايا.
 منهجّالدراسة: )ّب(
 .الكيفيةّالوصفيةّالدراسةىوّّالدراسةّىذهكمنهجّ
 أىٌمّنتائجّالدراسة: )ّج(
ّصوتيتحت ّالتفريق ّبتُ ّالفونيمات ّيحدث ّعندما ّيكوف ّىناؾ ّنظاـ ّ -
التيّّةٌيّلالأكٌّخطاء ّفي ّاللغة ّالأج ّئالتمييز ّالدماثل ّفي ّنتاّكعدـلستلف ّ
 ك، ʧ//كّ ،/ð/كّ، /ʒ/كّ، /ɵ/كّ، /ʤ/كّ، /æ/ّ:تتكوفّمنّعدةّأصواتّمنها
 /.ɒ/
ّصوتيالإفراطّفيّالتفريقّبتُّالفونيماتّيحدثّعندماّيكوفّىناؾّنظاـّ -
يتكوفّّخطاءّفيّالنظاـّالأكليٌّالأّنتائجككجودّتدييزّ(فقط)ّعلىّلستلفّ
كّّ، /ɖ/كّ، /Ɂ/ةتّالأكليٌّلزلّالأصواّ،/t/كّّ،/d/كّّ،/k/منّعدةّأصواتّ
 ./ʈ/
ّاتّتَلستلفّكتفسّصوتيعندماّيكوفّىناؾّنظاـّيحدثّتفستَّالتمييزّ -
التأكيدّعلىّبعضّالكلماتّالثانويةّ،ّبالأكليٌّّاّالدتحدثيقـو ّبهّةلستلف
 فيّالإنتاج.ّأخطاءلشاّينتجّعنوّ
ّصوتيّلستلفيحدثّاستبداؿّالذاتفّالفعليّعندما ّيكوفّىناؾّنظاـ ّ -
ّمنّتكوفالأخطاءّيّنتاجإعلىّّقّلستلفةّمنّنتائجّالصوتيةّمعادلةنطكال
 ./z/كّّ،/ŋ/الأصواتّ
ّ
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 ِِشفيقةّالأمة. -ٓ
 أىداؼّالدراسة: )ّأ(
 اللغة في الدخيلة العربية الكلمات في تغيتَ ّالصوت عملية لدعرفة
 الإندكنيسية.
 منهجّالدراسة: )ّب(
 .الكيفيةّالوصفيةىوّالدراسةّّىذهّالدراسةكمنهجّ
 أىٌمّنتائجّالدراسة: )ّج(
ّ]zakram[ مركز كلمة مثلا الرخو إلى الشديد الصوت تغيتَ كىو الإرتخاء -
 صارتّ/s/الدهموس ّ الصوت إلىّ /z/المجهور الصوت تغيتَ تحدث
 الواحدة الكلمة في الصوت حذؼ فهو الشديدالإرتخاءّ أما.ّ/sakram/
 كاحد صوت حذؼ يعتٍ الإستهلالي التًخيم منّتتكوف العملية ذهىّك
ّعمل الكلمة في /؟/ّالصوت حذؼّمثلا الكلمة أٌكؿ من أكثر أك
 الأكثر أك الصوت حذؼّيعتٍ الوسطيٌّ كالتًخيمّ/lama/صارّّ[؟]lama
 صار ّ ]r:ixa[ّأختَ كلمةّفي الدد ياء حذؼ مثلا الكلمة كسط في
 الكلمة نهاية من الأكثر أك الصوتّحذؼ يعتٍ الختاميٌّ التًخيم ك/rixa/
ّكإختزاؿّ؟/almi/صار ّ [؟almi؟]إملاء ّ كلمة في الذمزة حذؼ مثلا
 حذؼّمثلا متاالصّو تجٌمع فيّالأكثر كأ الصوت حذؼ يعتٍ العنقود
 ./mad/ّصار ]mmad[د ٌـّ الكلمةّفي الديم
ّفي كةالحرّ أك الصامت بإضافة الصوت تغيتَ عملية يىّك الصوت إضافة -
ّالعربية الكلمات في الصوتّإضافة كأما. ّالتلفظ لتسهيلّالكلمة
ّتالصائ إضافة يعتٍّالدقحم الصوت من فتتكوف الإندكنيسيةّفي الدخيلة
كفنّ كلمة في /a/ّكةرّلحا إضافة مثلا الصامتتُ ليفرؽّالكلمة كسط في
                                                           
 أمبيل سونن ،ّبحثّمقدـّلنيلّدرجةّالجامعيةّالأكلىّجامعةالإندونيسية اللغة في الدخيلة العربية في الكلمات الصوت تغييرشفيقةّالأمة،ِِّّ
 ـ.َُِّٔالحكومية،ّسورابايا، الإسلامية
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ّأختَ في الصوت إضافة يعتٍ الختامية الإضافةّ]nafak[صارّكّّ]nfak[
ّنطقها صار ]sfan[ّنفس في ّكلمة /u/الحركة ّ إضافة مثلا الكلمة
 .]usfan[
 الكلمة مثلا الواحدة الكلمة في الصوتتُ ترتيب تغيتَ وىّك الدكاني القلب -
 بتُ نقلت /nbi?/ الكلمة كسط في /i/الأماميةّ الحركة تغيتَ ،]nbi?[ابنّ
 /nib?/.صارّ /nbi?/صوتّ إذف /nb/ّالصامتتُ
الصوتّ ىذا يقارب أك يداثل آخر صوت إلى التغيتَ كىي الدماثلة -
منبرّ كلمة فيّ/n/الصوتّ تغيتَ الصفة أك الدخرج حيث لو)ّمن (المجاكر
 ./b/الصوتّ لتأثتَّ/m/إلىّ ]rabnim[
 مثلا الأكثر أك الجديدين الصوتتُ إلى الصوت توليد ىو الصوت توليد -
ّ.g ]g[كّ ]k[ kصامتّ إلى ]q[ؽّ توليدّالصامت
ّ
 ليق على الدراسات السابقةالتع
الاختلافاتّالواضحةّّبعضالباحثةّّتدجّىالسابقة،ّكّىّالخمسةّكمنّىذهّالدراسات
 كماّيلي:ىيّّّالاختلافاتّك.ّللباحثةثّالعلميّبتُّثلاثّالدراساتّمعّالبح
دّح ّبالتوّىّالدصابّالطفللدلّّاللغةاضطراباتّّالأٌكؿ،ّيبحثّعنالبحثّالعلميّ -ُ
قضايا ّالبحث ّأشكالان ّمن ّاضطرابات ّاللغة ّفي ّىذا ّالطفل،ّشمل ّيفي ّفيلم. ّّك
 ـّلو،ّكنتيجةّتطويرّاللغةّبعدّإعطاءّالعلاج.كالعلاجّالدقد ّ
في ّكتابةّاللغةّالجاكيةّلطلابّّةالصوتيّخطاءالأّ،ّيبحثّعنيّالثانيالبحثّالعلم -ِ
أشكاؿّّقضايا ّالبحثشمل ّيّك. ّالإبتدائية ّالحكوميةّالصف ّالثالث ّبالددرسة
 فقط.ّةالصوتيّخطاءالأ
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ّلدل اليومية المحادثة في اللغوم التدٌخلّ، ّيبحث ّعنالبحث ّالعلمي ّالثالث -ّ
ل ّاللغوم ّكالعوامل ّالتيّاؿ ّالتدخٌّأشكّقضايا ّالبحثشمل ّيّك. ّعهدالطلاب ّبم
 بو.تسبٌّ
البحثّالعلميّالرابع،ّيبحثّعنّالتداخلّالصوتيّفيّاللغةّالإلصليزيةّالدنطوقةّالتيّ -ْ
 يقـو ّبهاّالدتحدثّالجاكمّللفصلّالرابعّلطلبةّقسمّتعليمّاللغةّالإلصليزيةّبجامعة
أشكاؿّالتدخلّّالحكوميةّسورابايا.ّكيشملّقضاياّالبحث الإسلامية أمبيل سونن
ية ّالتي ّيقـو ّبها ّالدتحدث ّالجاكم ّكالعوامل ّالتيّالصوتي ّفي ّنطق ّباللغة ّالإلصليّز
 تسٌببو.
 في الدخيلة العربية الكلمات في تغيتَّالصوت،ّيبحثّعنّالخامسالبحثّالعلميّ -ٓ
 الكلمات في تغيتَّالصوت عمليةّ. ّكيشملّقضايا ّالبحثالإندكنيسية. ّ اللغة
 الإندكنيسية. اللغة في الدخيلة العربية
السابقة ّمع ّالبحث ّالعلميّّالخمسةالدراسات ّفي ّحتُ ّأٌف ّالاختلافات ّبتُ ّ
 / الحبسة ّالٌصوتٌيةللباحثة، ّأم ّتبحث ّالباحثة ّعن ّاضطرابات ّاللغة ّكاحدة ّيسٌمى ّ
. ّفي ّىذه ّالدراسة، ّقامت ّالباحثة ّبتحليلّnoitargetnisiD citenohPالتفٌكك ّالٌصوتي ّ
.ّبالددرسةّالدتوٌسطةّالإسلاميةأّ-مهارةّالكلاـّلطلابّالصٌفّالثامنّفيالحبسةّالٌصوتٌيةّ
ّلذا.ّ،ّكالعواملّالتيّتسٌببها،ّكالتصويباتالحبسةّالٌصوتٌيةكيشملّقضاياّالبحثّأشكاؿّ
ّ
 البحث خطة - ح
 :الآتية الخطوات على العلمي البحث ىذا الباحثة رتبت
 مقدمة : الأول الباب -1
ّالبحث خلفية )ّأ(
 البحث قضايا )ّب(
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 أىداؼّالبحث )ّج(
 منافعّالبحث )ّد(
ّلراؿّالبحثّكالحدكد )ّق(
 الدصطلحاتّبعض توضيح )ّك(
 السابقةّالدراسات )ّز(
 البحث خطة )ّح(
 النظرية : الدراسة الثاني الباب -2
 علمّالأصواتالمبحث الأّول : 
ّعلمّالأصواتّمفهـو )ّأ(
ّالفوناتيكّكالفونولوجيا )ّب(
ّغوٌمّالعا ٌّـالصوتّاللاني : المبحث الث ّ
ّالصوتّاللغوم )ّأ(
ّجهازّالنطقّكأعضاؤه )ّب(
ّأصواتّاللغةّالعربية تصنيف )ّج(
ّnoitargetnisiD citenohPّالحبسةّالصوتٌية:  المبحث الثالث
 الحبسةّالصوتيةّمفهـو )ّأ(
ّأشكاؿّالحبسةّالصوتية )ّب(
 الحبسةّالٌصوتٌيةّالعواملّالتيّتسٌبب )ّج(
 للحبسةّالصوتيةتصويباتّال )ّد(
 أنواعّالحبسة )ّق(
 أنواعّالحبسةّالصوتية )ّك(
ّالكلاـ مهارةالمبحث الرابع : 
ّمهارةّالكلاـّمفهـو )ّأ(
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ّالكلاـ أىداؼ )ّب(
ّالكلاـ جوانبّمهارة )ّج(
 : طريقة البحث الثالث الباب -3
ّنوعّالبحث )ّأ(
ّلرتمعّالبحثّكعينتو )ّب(
 طريقةّجمعّالبيانات )ّج(
ّبنودّالبحث )ّد(
 طريقةّتحليلّالبيانات )ّق(
 الميدانّية : الدراسة الرابع الباب -4
الإسلامية ّتيبيلّالدتوٌسطة ّالدين ّحسن ّالددرسة ّ عن لمحة المبحث الأّول :
ّغيدانغافّسيدكأرجو
ّالددرسةىويةّ )ّأ(
ّالددرسة تاريخ )ّب(
ّالجغرافي الدواقف )ّج(
ّالرؤية )ّد(
 البعثة )ّق(
ّشعار )ّك(
 أىداؼّالددرسة )ّز(
 الدنٌظمة ىيكل )ّح(
ّالطلاب عدد )ّط(
ّكتحليلها البيانات عرض : الثاني المبحث
ّأشكاؿّالحبسةّالصوتية )ّأ(
 العواملّالتيّتسٌببّالحبسةّالصوتية )ّب(
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(ّج) ةيتوصلاّةسبحللّتابيوصتلا 
5- بابلا سماخلا ةمتاخ : ثحبلا 
(ّأ) ثحبلاّجئاتن 
(ّب) تاحاتًقلاا 
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 الباب الثاني
 الّدراسة النظريّة
 
 علم الأصواتالمبحث الأّول :  - أ
 مفهـو علم الأصوات -ٔ
صوات بأنّو: علم يبحث في لراؿ الأصوات اللغوية من حيث يعرؼ علم الأ
لسارجها ككيفية إخراجها كخواصها الأكوستية كموجات صوتية، ككيف يتم سماعها 
 كإدراكها.
 الفوناتيك كالفونولوجيا -ٕ
، يبحث كلبهما في أصوات  ygolonohPالفونولوجياك   scitenohPالفوناتيك
فيزيائيا كعضويا من حيث إنتاجها،  صواتعلم يدرس الأىو  الفوناتيكاللغة. 
كلسارجها، كأعضاء نطقها، كصفاتها، كانتقالاتها. كىو يهتم بالأصوات من جانبها 
الصوتي البحت دكف نظر خاص إلى ما تنتمي إليو من لغات كلا إلى كظيفتها 
ىو علم يدرس الأصوات كظيفيا داخل تراكيب  الفنولوجياالكلبمية في لغة معينة. ك 
نّو إمعينة من حيث خصائصها، كصفاتها، ككظيفتها الدلالية. أك بعبارة أخرل لغة 
علم يدرس كظيفة الأصوات الدلالية في الكلمة كتراكيب الجمل في لغة من 
  ٖٕ.لغات
 
 الّصوت الّلغوّي العام ّالمبحث الثّاني :  - ب
 الّصوت الّلغوم ّ -ٔ
ىو أثر سمعي يصدر طواعية كاختيارنا عن تلك الأعضاء  غوم ّوت الل ّالص ّ
الدسماة بذاكزنا أعضاء النطق. كالدلبحظ أف ىذا الأثر يظهر في صورة ذبذبات 
                                                           
)، ٕٚٔٓ ، (مالنج: مكتبة لساف عربي للنشر كالتوريع،علم الأصوات لدارسي اللغة العربية من الإندونيسيينجوىر،  نصر الدين إدريس ٖٕ
 .ٕٕص. 
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بأعضائو الدختلفة. كيتطلب الصوت معدلة كموائمة لدا يصاحبها من حركات الفم 
 اللغوم كضع أعضاء النطق في أكضاع معينة لزددة.
 نستنتج لشا تقدـ أف الصوت اللغوم لو ثلبثة جوانب، منها:
ىو  ytiraluctrAأك النطقى  lacigoloishPالجانب العضول الفسيولوجى  ) أ(
 يتصل بأعضاء النطق كأكضاعها كحركاتها.
يتصل بتلك الآثار ىو  lacisyhPأك الفيزيائى  citsuocAى الجانب الأكوستيك ) ب(
التي تنتشر في الذواء في صورة ذبذبات صوتية تصل إلى أذف السامع فتحدث 
 فيو تأثتَنا معيننا.
ىو ىذا الجانب نفسو لو جهتاف، جهة  yrotiduAالجانب السمعى  ) ج(
 lacigolohcysPفسيولوجية خاصة بأعضاء السمع، كجهة عقلية أك نفسية 
 خاصة بالعملية النفسية التي تتبع إدراؾ السامع للؤصوات.
كمن أىم الجوانب التي تتعلق بأصوات اللغول ىي الجانب الأكؿ 
(الفسيولوجى النطقى)، لأنو الأساس في كل دراسة صوتية لغوية كأنّو من شأنو أف 
عليها في تعيتُ يكوف الأكثر دّقة في تقدنً الدعايتَ كالخصائص التي يدكن الاعتماد 
 ٕٗأصوات اللغة (أية لغة) كبياف طبيعتها كماىيتها، كموقع كل منها فى بنية اللغة.
كل من ىذه الجوانب الثلبثة للصوت اللغوم يتناكلو فرع مستقل من فركع 
 ىو:علم الأصوات، 
أك  sirotalukitrA kitenoFعلم الأصوات النطقى الجانب الأكؿ يتناكلو  ) أ(
ىو يبحث عن جهاز النطق من إصدار  sigoloisiF kitenoFالفسيولوجي 
 الصوت.
                                                           
 .ٕٓٔ-ٜٔٔ)، ص ٕٓٓٓ، (القاىرة: دار غريب للطباعة كالنشر كالتوزيع، علم الأصواتكماؿ بشر،   ٕٗ
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ىو  kitsukA kitenoFالجانب الثاني يتناكلو علم الأصوات الأكوستيكى  ) ب(
الذبذبات بعد  يبحث عن عملية انتشار الصوت على الذواء في صورة
 خركجو من فّم الدتحدث كقبل كصولو إلى أذف الدستمع.
ىو  sirotiduA kitenoF السمعى علم الأصواتالجانب الثالث يتناكلو  ) ج(
 ة عندما يستقبل أذف الدستمع الصوت.فسيولوجيعملية  يبحث عن
 جهاز النطق كأعضاؤه -ٕ
و العضويّة إّف جهاز النطق ىو الإنساف نفسو بكل أعضائو كأجهزت
كالبيولوجية كالنفسّية أيضا، كذلك أف ىذه الأعضاء كالأجهزة كلها لذا دخل في 
 ٕ٘عملية إصدار الكلبـ كإف كاف بصور لستلفة بحسب العنصر كالجهاز الدعّتُ.
 ٕٙكفيما يلي الرسم البياني لجهاز النطق البشرم كأعضائو:
 
 ٔ.ٕالصورة 
 جهاز النطق كأعضائو
                                                           
 .ٚٙص  ،tāwhsA-lA mlI„ .2014 .hahilfuMالدرجع السابق،  ٕ٘
 .ٖٚ-ٖٙص  ،علم الأصوات لدارسي اللغة العربية من الإندونيسييننصر الدين إدريس جوىر، السابق،  جعالدر  ٕٙ
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:يىك ،ةبسانلدا قطنلا ءاضعأ ءاسمأك مسرلا كلت في ـاقرلأا قبس ام ىلعك 
 ةحوللإ.ٔ 
قطنلا ءاضعأ ءاسمأ 
مقرلا قطنلا ءاضعأ ءامسأ ىنعملا 
ٔ فاتفشلا ىلفسلاك ايلعلا Lips / Bibir atas dan bawah 
ٕ انسلأاف ىلفسلاك ايلعلا Teeth / Gigi atas dan bawah 
ٖ  ةثللا)ـدقم )كنلحا Teeth-ridge / Gusi 
ٗ كنلحا( راغلا طسك/بلصلا )كنلحا Hard palate / Langit-langit keras 
٘  قبطلا)كنلحا ىصقأ/تُللا )كنلحا Soft palate / Langit-langit lunak 
ٙ ةاهللا Uvula / Tekak, anak lidah 
ٚ قلذ  فاسللا)دح )فاسللا Tip of tongue / Ujung lidah 
ٛ ؼرط فاسللا Blade of tongue / Pinggir lidah 
ٜ  ىطسكفاسللا  كأ(مدقم)و Front of tongue / Tengah lidah 
ٔٓ رخؤم ىصقأ( فاسللا )فاسللا Back of tongue / Pangkal lidah 
ٔٔ رذج فاسللا) لصأ )فاسللا Root of tongue / Akar lidah 
ٕٔ قللحا Pharynx / Kerongkongan 
ٖٔ فاسل رامزلدا Epiglottis 
ٔٗ نيرتولا عقوم تُيتوصلا Position of vocal cords / Posisi pita suara 
ٔ٘ )ـاملأا نم( ةرجنلحا ةقطنم Position of larynx / Tenggorokan 
ٔٙ ةيئاولذا ةبصقلا Windpipe / Pipa udara 
ٔٚ فاتئرلا Lungs / Paru-paru 
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 أصوات اللغة العربية تصنيف -ٖ
 شهورلدا الثنائي التصنيف أساسها تصنيفات، عدة (أية لغة) اللغة لأصوات
 الأصوات" ديثلحا في وعلي نطلق كؿالأ .slewovك stnanosnoc  صطلحتُلدبا
 ٕٚ.ركاتلحاك أ(بالذمزة)  ائتةالص الأصوات ،الثانيك  بالديم))" الصامتة
 stnanosnoCالصوامت  ) أ(
 حاَؿ النطق بردث الأصوات ىي الصوامت (تدعى أيضا السواكن)
لسػرجها. كالأصوات الصامتة في اللغة العربية  في كلي أك جزئي بها انسداده 
 الدميزة لذا، في عددىا كصفاتها أخرل إلى لغة من بزتلف إّنّا ٕٛصوتا. ٕٛ
 حالة في بتُ اللغات من درجة الإختلبؼ أقل ىنا الإختلبؼ درجة كلكن
 الحركات.
كسيجرم تصنيف ىنا لذذه الأصوات كلها من حيث زكايا. ىي 
صنيفها من حيث كضع الأكتار الصوتية حاؿ النطق، كمن حيث الدخرج أك ت
 موضع النطق، كمن حيث كيفية مركر الذواء النطق.
 من حيث وضع الأوتار. -التصنيف الأّول  )1(
الأصوات الصامتة في العربية الفصيحة الصحيحة من حيث كضع 
 الأكتار عند نطقها ىي:
حاؿ تتذبذب الأكتار الصوتية  لا، أم sseleciovأصوات مهموسة  -
 .ٕٔ، كىي: ت ث ح خ س ش ص ط ؼ ؽ ؾ ق = النطق بو
حاؿ  الصوتية ىي التى تتذبذب الأكتار، deciov أصوات لرهورة -
الواك في لضو ، كىي: ب ج د ذ ر ز ض ظ ع غ ؿ ـ ف ك بو النطق
 .٘ٔ=  اء في لضو (يتًؾ، بيت)يكال (كلد، كحوض)
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، كىي همزة القطع فقط سة كلا بالمجهورةصامتة لا ىي بالدهمو ت أصو  -
 ٜٕ.ٔ=
 ا.من حيث مواضع النطق أو مخارجه -التصنيف الثاني  )2(
 عند النطق يضيق لرراه أك الذواء عنده ينحبس موضع ىو الدخرج
 يكوف الجهاز الصوتي من مكاف أم في لسرج الصوت كاقع ٖٓبالصوت.
 كانتهاء بالرقيقتتُ بدءنا بالشفتتُ متحرؾ صوتي عضو الأقل على فيو
 منو. يخرج الذم الدكاف باسم الصوت الصوتيتتُ. يوصف
مع بحسب لسارجها الأصوات العربية الصامتة  كفيما يلي تصنيف
 بياف مايشتًؾ في النطق بها من العضو الدتحرؾ كالعضو الثابت:
: كىي صوتاف اثناف: /ب/، /ـ/. slaiballiB يةتانشفالصوات الأ -
تشتًؾ فى النطق بهما الشفة السفلى كالشفة العليا. كينطقاف 
 بانطباقهما ثم انفراجهما.
ه : كتتكوف ىذlatneD - oibaLسنانية الأ - يةهشفالصوات الأ -
المجموعة من صوت كاحد فقط كىو /ؼ/. يشتًؾ فى النطق بو 
الشفة السفلى مع الأسناف العليا. كينطق الفاء بالتقاء الشفة السفلى 
 بالأسناف العليا.
: كىي ثلبثة أصوات: /ث/، slatnedretnIسنانية الأصوات بتُ الأ -
/ذ/، /ظ/. تشتًؾ فى النطق بها ذلق اللساف كالأسناف السفلى 
سناف العليا. كتنطق بوضع ذلق اللساف بتُ الأسناف السفلى كالأ
 كالعليا.
: sraloevla-otned-ocipA لثويةال –سنانية الأ -الذلقية  صواتالأ -
كىي ستة أصوات: /ت/، /د/، /ط/، /ض/، /ؿ/، /ف/. تشتًؾ فى 
                                                           
 .ٕٛ، ص tāwhsA-lA mlI„ .2014 .hahilfuMالدرجع السابق،  ٜٕ
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النطق بها ذلق اللساف كالأسناف العليا كاللثة. كتنطق بوضع ذلق 
 بتُ أصوؿ الثنايا العليا كمقدـ اللثة. اللساف فى التقاء
: كىي أربعة أصوات: sraloevla-ocipA لثويةال – الذلقيةصوات الأ -
/ز/، /س/، /ص/، /ر/. تشتًؾ فى النطق بها ذلق اللساف كاللثة. 
 كتنطق ىذه الأصوات بوضع ذلق اللساف على اللثة.
ذه المجموعة كتتكوف ى :slatalap-otnorFالغارية  – الطرفيةصوات الأ -
من صوتتُ هما: /ج/، /ش/. كيشتًؾ فى النطق بهما طرؼ اللساف 
طرؼ اللساف  (مقدمو) كالغار (الحنك الصلب). كتنطق بالتقاء
 بسقف كالحنك الصلب (الغار).
: كتتكوف ىذه slatalap-ortneCالغارية  –الأصوات الوسطية  -
 المجموعة من صوت كاحد ىو /م/. يشتًؾ فى النطق بو كسط
اللساف كالغار. كينطق يرفع كسط اللساف إلى الغار كلكن دكف 
 ملبمستو.
: كىي أربعة أصوات: sralev-osroDالطبقية  –الأصوات القصية  -
/ؾ/، /غ/، /خ/، /ك/. تشتًؾ فى النطق بها أقصى اللساف كالطبق 
(الحنك اللتُ). كتنطق ىذه الأصوات برفع أقصى اللساف إلى 
 الطبق.
: كتتكوف ىذه المجموعة sraluvu-osroD لهويةال –صية القصوات الأ -
من صوت كاحد ىو /ؽ/. يشتًؾ فى النطق بو أقصى اللساف 
 كاللهاة. كينطق ىذه الأصوات برفع أقصى اللساف إلى اللهاة.
: كتتكوف ىذه slaegnyrahp-otooR لقيةالح –الجذرية صوات الأ -
نطق بهما جذر المجموعة من صوتتُ هما /ح/، /ع/. يشتًؾ فى ال
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الحلق كذلك بتقريب جذر اللساف كالحلق. كينطقاف بتضييق لررل 
 جذر الحلق إلى دكف ملبمسة. اللساف من
: كتتكوف ىذه المجموعة من صوتتُ هما slattolG نجريةالحصوات الأ -
/ء/، /ق/. يشتًؾ فى النطق بهما أعضاء النطق في الحنجرة أهمها 
ة بانطباؽ الوترين الصوتيتُ في الوتراف الصوتياف. كتنطق الذمز 
 ٖٔالحنجرة، كتنطق الذاء بالنفراجهما.
، فيما من حيث كيفية مرور الهواء عند النطق -التصنيف الثالث  )3(
 :يلي
. tabmah ,naputel iynuB / spotsevisolP نفجاريةالأصوات الا -
تسمى أيضا بأصوات شديدة أك أصوات كقفية، كىي بشانية 
أصوات: /ب/، /ت/، /د/، /ض/، /ط/، /ؾ/، /ؽ/، /ء/، يدكن 
 بصعها تسهيلب للحفظ في اللفظ: "تبدأ كقط ض".
. تسمى fitakirf ,nareseg iynuB / evitacirF حتكاكيةالأصوات الا -
ت أيضا بالأصوات الرخوة أك الأصوات الاستمرارية، ىذه الأصوا
صوتا: /ث/، /ح/، /خ/، /ذ/، /ز/، /س/، /ش/،  ٖٔكىي 
/ص/، /ظ/، /ع/، /غ/، /ؼ/، /ق/، يدكن بصعها في كلمات 
 "خذ شط، ىز سعف، صح غث".
تسمى أيضا  .naudap iynuB / evitacirffAالدزدكجة الأصوات  -
من ىذه الأصوات الجيم /ج/ العربية ك أك المجزية. ك  الدركبةبالأصوات 
 / الإلصليزية.hc/
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 الجانبي. كالصوت gnipmaS iynuB / laretaL الأصوات الجانبية -
مثل  الجانبيةالوحيد في اللغة العربية ىو اللبـ /ؿ/. الأصوات 
 في أف تيار الذواء ينحبس خلف الانسداد. نفجاريةالأصوات الا
اثناف هما الديم /ـ/ كالنوف  يوت الأنفكالص .lasaN يةالأصوات الأنف -
 /ف/.
. كالصوت rateG iynuB / delloRأك التكرارية  رةالأصوات الدكر ّ -
 ٕٖالدكّرر الوحيد في اللغة العربية ىو الراء /ر/.
. اعتبرت ىذه الأصوات أصوتا صامتة، slacoV-imeS الحركةأنصاؼ  -
لا حركات، بالرغم لشا فيها من شبو كاضح بالحركات. كعندىا في 
العربية من ىذه النوع صوتاف هما الواك /ك/، كالياء /م/ في لضو كعد 
 ٖٖيعد. –
 slacoV الحركات ) ب(
 الحركات فهـوالد )ٔ(
في  elleyov الإلصليزية ك في slewovمصطلح  تقابل كىي -الحركات 
 تسميات لذا ىي القسيم الثاني الرئيسي لأصوات اللغة. -الفرنسية 
 كأصوات الصوائت، كالدصوتات، مثل العربية الصوتية الدراسة في متعددة
كسميت  .قةالطلي الدتحركة، كالأصوات كالأصوات اللينة، كالأصوات العلة،
من رأم ) ٕٕٓـ: ٕٓٓٓ(على حّد ما نقل كماؿ بشر  –بالحركات 
/ بدكف حركة ب/. فصوت لأنّا بررؾ الحرؼ أم تقلقلو -ابن جتٍ 
(الفتحة أك الضمة فوقو كالكسرة برتو) لايدكن نطقو. كإذا تلتو الحركات 
 .)ub ,ib ,ab( ُب)/ِب/بررؾ كأصبح قابلب للنطق (ب َ
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 يلي: فيما الصوامت عن بزتلف كالحركات
 الصوامت. من السمع في أكضح الحركات -
 .الصوامت من أقل الحركة عدد لغة كل في -
 للصوامت. ىي كما لزددة لسارج لذا ليس الحركات -
 من الذواء خركج كيفية حيث من لزددة لذا صفات ليس الحركات -
 ية،الانفجار  إلى معيار ىذا على تتفرع الحركات أف ّ حتُ الرئتتُ، في
 .كالأنفيتُ كالجانبي، كالتكرارم، كالاحتكاؾ، كالدزدكجة،
 .مهموسة كإما لرهورة قإما الصوامت أما بالضركرة، لرهورة الحركات -
 الرئتتُ، من الذواء مركر ىناؾ انسداد ليس بالحركات النطق عند -
 ٖٗبها. النطق عند الذواء ينحبس قد التي بخلبؼ الصوامت
 تقسيم الحركات العربية )ٕ(
 يلي: ما إلى من حيث الطوؿ كالقصرتنقسم الحركات العربية 
، كىي الضمة القصتَة كالكسرة kedneP lakoV الحركات القصتَة -
 َب".القصتَة كالفتحة القصتَة، تظهر في كلمة "ُكت ِ
كالكسرة  الطويلة، كىي الضمة gnajnaP lakoV الحركات الطويلة -
 ، تظهر في بصلة "ُكونو صابرين".الطويلةكالفتحة  الطويلة
 يلي: إلى ما من حيث استدارة الشفتتُ عند النطق بهاكتنقسم 
 النطق عند الشفتاف تستدير التي كىي، talub lakoV الحركات الددكرة -
 .الطويلةلقصتَة ك الضمة ابها، كىي 
 الشفتاف تستدير التي لا كىي، talub kadit lakoV الحركات غتَ الددكرة -
 .الطويلةالضمتاف القصتَة ك بها، كىي ما عدا  النطق عند
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 يلي: إلى ما من حيث ارتفاع اللساف في الفم ّكتنقسم 
 فاللسا يرتفع بها النطق عند التي يكى، iggniT lakoVالحركات الدرتفعة  -
كالكسرة  الطويلةالضمتاف القصتَة ك ، كىي ويف الفم ّبذ علىأ إلى
 .الطويلةالقصتَة ك 
 يرتفع بها النطق عند التي ي، كىgnadeS lakoVالحركات الدتوّسطة  -
 الفتحة القصتَة.كىي ، الفم ّ ويفبذسط ك  إلى فاللسا
 يكوف بها النطق عند التي ي، كىhadneR lakoV الحركات الدنخفضة -
 .الطويلةالفتحة ك كىي (لا يرتفع)،  الفم ّ ويفبذ في أسفل فاللسا
إلى ما  من حيث جزء اللساف الذم يرتفع عند النطق بهاكتنقسم 
 يلي:
 عند اللساف مقدمة ترتفع التي كىي، napeD lakoV الحركات الأمامية -
 القصتَة كالكسرة الطويلة كالفتحة الطويلة.بها، كىي الكسرة  النطق
 عند اللساف كسط ترتفع التي كىي، hagneT lakoV كزيةالحركات الدر  -
 الفتحة القصتَة.كىي  بها، النطق
 عند اللساف ؤخرم ترتفع التي كىي، gnakaleB lakoV الحركات الخلفية -
 الطويلة. الضمةالقصتَة ك  الضمةبها، كىي  النطق
 gnohthpiDأك مركبة  الدزدكجة الحركات ) ج(
 gnohthponoMتكوف مفردة أك بسيطة  الحركات في معظم اللغات قد
. تأتي مفردة في اللغة الإلصليزية مثلب gnohthpiDكقد تكوف مزدكجة أك مركبة 
. أما في اللغة الإندكنيسية فتأتي ”riaF“كمزدكجة في لضو  ”raF“في لضو 
 .”kiaN“كمزدكجة في لضو  ”kaN“مفردة في لضو 
كجود الحركات البسيطة  أما في اللغة العربية فيتفق الأصواتيوف على 
"ُضِرَب". إلا أنّم يختلفوف في شأف الحركات الدركبة،  –كما في لضو "َجَلَس" 
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 –"َلْوف"  –/ في "َمْوت" uaفمنهم من يرل أنّا توجد في اللغة العربية مثل /
 ٖ٘"لَْيت". –"بَػْيت"  –/ في "َمْيل" ia"بَػْوف" ك /
 
 citenohPالتفّكك الّصوتي  أو الحبسة الّصوتّية:  المبحث الثّالث - ج
 noitargetnisiD
الدشكلبت اللغوية مصطلح عاـ لاضطرابات كأمراض كعيوب تعوؽ الوظائف 
صادر اللغوية النفسية بعبارات اللغوية فهمنا كاستعمالان. كيعبر عن ىذه الدشكلبت في الد
 noitalucitrA، كعيوب النطق sredrosid egaugnaL أخرل، منها: اضطرابات اللغة
 ، كلضو ذلك.sredrosid hceepS، كأمراض الكلبـ، كاضطرابات الكلبـ sredrosid
 ضطرابات؛ لشمولو عددنا من الاالدشكلبت اللغويةكقد ُفّضل استعماؿ مصطلح 
اض التي تصيب مراكز اللغة في الدماغ، كتصيب أعضاء النطق كأجهزة كالعيوب كالأمر 
السمع؛ فتؤثر على لغة الدصاب بها فهمنا كاستعمالان.
 ٖٙ
إذا كاف البشر يدكن التواصل بشكل جيد، فإنو شار لايوجد اضطراب الكلبـ 
لأف حالة الدماغ كجهاز النطق في الظركؼ العادية. كلكن إذا كاف الدماغ كجهاز  معو.
النطق في الظركؼ الشذكذة، كسوؼ يكوف اضطراب الكلبـ. في ىذه الحالة ىناؾ نوعاف 
 من اضطرابات الكلبـ، كهما الاضطراب الطّبي كالاضطراب الاجتماعّي.
 citenohPالتفّكك الّصوتي  أك الحبسة الّصوتّية مفهـو كستبحث الباحثة عن
أنواع الحبسة، كأنواع لذا، ك  التصويبات، ك هاالعوامل التي تسّببأشكالذا، ك ك ، noitargetnisiD
 :ما يلي الحبسة الصوتية 
 التفّكك الّصوتي أك الحبسة الّصوتّيةمفهـو  -ٔ
تنظيمو؛ لذذا فإف الدصاب بحبسة برككا مسؤكلة عن بززين الكلبـ ك  منطقة
بسة الحركية) يقع في أخطاء صوتية أكثر من الأخطاء التي يقع فيها برككا (الح
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. كقد لوحظ ىذا من نتائج عدد من (الدصاب بحبسة فرنيكي (الحبسة الحسية
الدراسات؛ ففي دراسة أجريت على عدد من الذين يعانوف من اضطرابات في 
تة أكثر من اللغة، لوحظ أف أخطاء الدصابتُ بحبسة برككا في نطق الأصوات الصام
أخطائهم في الأصوات الصائتة، كأف ىذه الأخطاء تكررت في الصوامت 
للكلمة أكثر من تكررىا في الصوامت stnanosnoc laitini الاستهلبلية 
. كما لوحظ تكرر أخطائهم في الصوامت  stnanosnoc lanifالختامية
 elgnisادية، أكثر من تكررىا في الصوامت الأح sretsulc tnanosnocالعنقودية
 sevitacirffa الدزجية ك  sevitacirf  ، كإنّا في الصوامت الاحتكاكيةstnanosnoc
 أكثر منها في أم نوع آخر من الأصوات الصامتة.
كإف الصعوبات الصوتية عند الأطفاؿ الصغار، باستثناء انتظاـ الأطفاؿ في 
فقود في لغة تعويض الأصوات الصعبة، في حتُ تتعدد البدائل للصوت الواحد الد
الكبار الدصابتُ بهذه الحبسة. فمن السهل التنبؤ بالصوت البديل للصوت الدفقود 
عند الأطفاؿ الناطقتُ بلغة كاحد، لكن يصعب التنبؤ بالصوت البديل للصوت 
الدفقود عند الكبار الدصابتُ بحبسة الكلبـ؛ لتعدد البدائل لديهم كاختلبفها من 
 شخص إلى آخر.
النوعتُ من الحبسة، حبسة برككا لاختلبؼ بتُ ىذين كقد لوحظ أف ا
حبسة فرنيك فيما يتعلق بالأصوات، ليس اختلبفا كميا كحسب، كإنما ىو ك 
اختلبؼ كيفي أيضا، أم اختلبؼ في نوعية الأخطاء الصوتية التي يقع فيها 
الدريض. ففي قراءة الكلمات قراءة جهرية، يقع الدصاب بحبسة برككا في أخطاء 
ناتيكية، أم غتَ كظيفية، يصعب تصنيفا فونيما، كنطق صوت اللثوم صوت فو 
بحيث يصعب تصنيفو في كاحد  /d/ك  /t/الأسناني في اللغة الألصليزية بتُ صوتي 
 منهما.
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بحبسة فرنيكي فهي أخطاء فونيمية  أما الأخطاء التي يقع فيها الدصاب
طق صوت الستُ في  كظيفية؛ حيث ينطق الدصاب الصوت البديل نطقا سليما؛ فين
كلمة كنو لم يقصد كلمة سيف، كإنما قصد  كلمة (سيف) نطقا سليما، ل
 (صيف)، فلم يستطيع نطق الصاد فأبدلذا سينا كاضحة لا لبس فيها.
يكوف قود إلى النقص في فهم الدسموع أك كإف الضعف في بسييز الفونيم ي
بضعف في ابتُ أجريت على أربعة عشر شخصا مصنابذا عنو؛ فقد أثبتت دراسة 
شفوا من فا في فهم الدسموع أيضا، كبعد أف بسييز الفونيمات، أف لديهم ضع
 ٖٚالضعف في بسييز الفونيمات برسنت قدراتهم في فهم الدسموع.
 التفّكك الّصوتي / الحبسة الّصوتّيةأشكاؿ  -ٕ
حتى التي تشبو في لسارج الحركؼ كصفاتها،  الذجائية الحركؼ ىناؾ بعض
ؼ ىي على النحو . الحرك في نطق باللغة العربية الحبسة الّصوتّيةيدكن أف يحدث 
 ٖٛ التالي:
فا تاما حاؿ النطق يقف الذواء كقو  ىوالتاء  ./ط/ك ،/د/ك، /ت/أصوات  ) أ(
أصوؿ الثنايا العليا كمقدـ اللثة، بة التقاء طرؼ اللساف بالتاء عند نقط
كيغضط الذواء مدة من الزمن ثم ينفصل اللساف فجأة تاركا نقطة الالتقاء 
طق بالتاء. فيحدث صوت انفجارل. كلاتتذبذب الأكتار الصوتية حاؿ الن
ىو صوت الداؿ كقفة انفجارية مهموس. لثوم  –فالتاء إذف صوت أسناني 
كليس بحيث حرؼ الداؿ يشبو حرؼ التاء في نطقو. النظتَ المجهور للتاء، 
ذبذباف مع الداؿ في أثناء النطق. يتبينهما من فرؽ إلا أف الوترين الصوتيتُ 
 ))َمْوُجود((كما في لضو لثوم كقفة انفجارية.   –فالداؿ إذف صوت أسناني 
                                                           
 .ٖٗٔ-ٕٖٔص  ،علم اللغة النفسيعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، جع السابق، الدر  ٖٚ
 .ٓٗ)، ص ٜٙٛٔ، الدنصورة –مصر: مطابع الوفاء ( ،اللغة العربية أداء ًونطًقا وإملاء ًوكتابة ً، فخرم لزّمد صالح ٖٛ
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 صوت الطاء ىو النظتَ الدفخَّم للتاء، بحيث حرؼ الطاء. ))َمْوُجوت((صار 
 ٜٖ .))ِتتُ(( صار ))ِطْتُ ((كما في لضو  حرؼ التاء في نطقو.يشبو 
لمجهور للثاء، فلب فرؽ . الذاؿ ىو النظتَ ا/س/، ك/زك//د/، ك ،/ذ/أصوات  ) ب(
في حاؿ النطق بالذاؿ، كلاتتذبذب  بينهما إلا أف الأكتار الصوتية تتذبذب
في نطق الثاء. فالذاؿ إذف صوت لشا بتُ الأسناف احتكاكي لرهور. كقد 
صار  ))ذىب((بروؿ ىذا الصوت في اللغة العامية إلى داؿ كما في لضو : 
تَين من بصيع الفئات، كمن بينهم ، كقد ينطق زايا على ألسنة الكث))دىب((
الدثقفوف كبعض الدعلمتُ. كما ىو الحاؿ في نطقهم لصوت الثاء. كليس من 
النادر كقوعهم في ىذا الخطأ عند قراءتهم للقرآف الكرنً. كىذا النطق بالذاؿ 
يؤدم إلى الخطأ في معاني بعض الكلمات بالإضافة إلى الخطأ في النطق.  زايا
 ٓٗفكلبهما لستلف عن الآخر نطقا كمعتٌ. ))َزؿ ّ((×  ))َذؿ ّ((قارف مثلب : 
ىو صوت لثوم احتكاكي مهموس. كقد يصيب ىذا الصوت شيئ الستُ 
الستار.  ))أزدؿ((من الإجهار، فينطق زايا أك ما يقرب منها، كما في لضو 
لرهور. ككثتَا ما  فهو صوت لثوم احتكاكي للستُ، الزال ىو النظتَ المجهور
كما ذكرنا   –يقع التبادؿ بينو كبتُ الذاؿ في نطق العامة كبعض الدثقفتُ 
 02كىو خطأ لزض. –سابقا 
الثاء ىو يوضع طرؼ اللساف حاؿ النطق  ./صك/، /س//ث/، كأصوات  ) ج(
فلى بصورة تسمح بدركر الذواء من بهذا الصوت بتُ أطراؼ الثنايا العليا كالس
خلبؿ منفذ ضيق، فيحدث الاحتكاؾ، مع عدـ السماح للهواء بالدركر من 
الأنف مع عدـ تذبذب الأكتار الصوتية. فالثاء إذف صوت لشا بتُ الأسناف 
كقد بروؿ صوت الثاء في اللغة العامية إلى ستُ كما في  احتكاكي مهموس.
                                                           
 .ٕٓ٘-ٜٕٗ، ص علم الأصواتالدرجع السابق، كماؿ بشر،  ٜٖ
 .ٜٜٕ-ٜٕٛ، ص علم الأصواتالدرجع السابق، كماؿ بشر،  ٓٗ
 .ٖٔٓالدرجع السابق، ص  ٔٗ
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كثتَ من الدثقفتُ ينطقونو سينا، كىو خطأ ، ك بالنطق العامي ))ورةس((لضو 
اللغة العربية  ر أف نسمع ىذا الخطأ من بعض معلميظاىر كليس من الناد
كالدشتغلتُ بها في معاىد العلم الدختلفة، كقد يدتد ىذا الخطأ إلى آل الذكر 
الحكيم تفسو على ألسنة بصهرة من الناس مثقفتُ كغتَ مثقفتُ. كبرويل الثاء 
طأ صوتي، كىو ظاىر. كخطأ دلالي؛ إذ ينتج عنو ن جانبتُ : خسينا خطأ م
. كشتاف ))ثلبثة((ك ))سلبسة((الخلط بتُ معاني بعض الكلمات كما في لضو : 
صاد ىو يتكوف بالطريقة التي تتكوف بها الستُ، مع فارؽ ال ٕٗبتُ الدعنيتُ.
) الناتج عن ارتفاع مؤخر اللساف بذاه الحنك الأعلى الإطباؽ (التفخيم
كرجوعو قليلب إلى الخلف. فالصاد صوت لثوم احتكاكي مهموس مفخم 
يعرض لذا الإجهار في بعض السياقات. كقد  –كالستُ   –(مطبق). كالصاد 
(أصدؽ). كيديل بعض  ))أزدؽ(( لضو ر القدامي إلى ىذه الظاىرة، كما فيأشا
 ٖٗ، كما في نطق بعض السيدات كغتَىن.ا فتصبح سيناالناس إلى ترقيقه
/خ/. الحاء ىو يضيق المجرل الذوائي في الفراغ /ح/، ك/ق/، ك أصوات ) د(
الحلقي عند النطق بالحاء، بحيث يحدث مركر الذواء احتكاكا، كلاتتذبذب 
مهموس.  فالحاء صوت حلقي احتكاكيالأكتار الصوتية حاؿ النطق بو. 
الحاء من الأصوات العربية ذات الصعوبة على غتَ العرب، ككثتَ منهم 
إلى الخاء أك  (الحاء) ؿإذا برو ّك  ٗٗينطقونّا كما لو كانت خاء، أك ىاء.
، ))َحلَّل((كما في لضو فيؤدم إلى الخطأ في معاني بعض الكلمات   ؛الذاء
 .))َىلَّل((ك، ))َخلَّل((ك
ض/، ك /ظ/. الظاء ىو صوت لشا بتُ الأسناف احتكاكي لرهور / أصوات ) ق(
. أما التبادؿ بتُ الظاء كالضاد كالخلط بينهما في النطق فلو مفخم (مطبق)
                                                           
 .ٜٕٛ، ص علم الأصواتالدرجع السابق، كماؿ بشر،  ٕٗ
 .ٕٖٓالدرجع السابق، ص  ٖٗ
 .ٖٗٓ-ٖٖٓالدرجع السابق، ص  ٗٗ
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كاقع مؤكد في القدنً، كلو آثار باقية في الحديث كذلك، أما الخلط بيتُ 
الخلط أحيانا إلى الصوتتُ في القدنً فأمره مشهور معركؼ، كقد أمتد ىذا 
الكتابة. كقد صنعت بحوث كألفت كتب مستقلة لمحاكلة بياف الفركؽ بينهما، 
. كأما في الحديث فهناؾ آثار لذذا على ما سبق بيانو عند الكلبـ على الضاد
 ))ُضهر((الخلط بتُ الصوتتُ على ألسنة العامة في مصر، كما في لضو 
(بدعتٌ خلف الإنساف  ))َظْهر((ك ))َضهر(((بدعتٌ كقت الظهتَة) ك ))ظُهر((ك
كقد أشرنا فيما سبق إلى رأل علماء العربية من أف الظاء خاص بلغة  مثلب).
العرب، كليس صوت الضاد، بوصفهم، كإذا صحت الدقولة العربية لغة 
 ٘ٗالضاد فإنما تنطبق على الضاد التي ينطقها الدصريوف كلضوىم الآف.
ىو صوت شفوم أنفي لرهور. كالنوف ىو صوت الديم  ./فك/، /ـ/ أصوات ) ك(
كمنها ((كسيبويو منتقلب إلى النوف كالديم، فيقوؿ : أسناني لثوم أنفي لرهور. 
حرؼ شديد يجرم معو الصوت، لأف ذلك الصوت غنة من الأنف، فإنما 
لأنك لو أمسكت بأنفك لم  بزرجو من أنفك كاللساف لاـز لدوضع الحرؼ،
 ٙٗ.))يخرج معو الصوت كىو النوف ككذلك الديم
 مهموس كرمزه القاؼ ىو صوت لذوم كقفة انفجارية ./ؾك/، /ؽ/ أصوات ) ز(
كالكاؼ ىو صوت حنكي قصي كقفة  .]q[الصوتية الدكلية ىو  الكتابة في
يشتبو) على بعضهم موضع النطق  كقد اشتبو (كمايزاؿانفجارية مهموس. 
بالكاؼ، فيخلطوف بتُ لسرجها كلسرج القاؼ، أك يفرّقوف بينهما تفريقا 
 ))الحيز((غامضا. فسيبويو نفسو كضعهما في حيز كاحد. كعلى فرض تفستَ 
(على مايفهم من كلبـ الخليل) بأنو منطقة أكسع نسبيا من الدخرج، مايزاؿ 
                                                           
 .ٖٔٓ-ٖٓٓ، ص صواتعلم الأالدرجع السابق، كماؿ بشر،  ٘ٗ
 .ٖٓ٘-ٖٛٗالدرجع السابق، ص  ٙٗ
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ف الكاؼ قصية (من أقصى الحنك) أ الكلبـ في حاجة إلى نظر، ذلك
 ٚٗكالقاؼ لذوية صرفة، كهما حيزاف أك منطقتاف لستلفتاف، بكل الدقاييس.
 التفّكك الّصوتي / الحبسة الّصوتّية العوامل التي تسّبب -ٖ
 الاضطرابات أسباب أف ّ إلى كالتًبوية كالنفسية الطبية الدراسات تشتَ
 بشكل ترجع الأسباب ىذه كمعظم كالبيئات، الأعمار حسب فبزتل الكلبمية
 كالجهاز كالتنفس الكلبـ أجزاء أحد إصابة مثل عضوية أسباب إلى إما عاـ
 بعد أك الولادة أثناء أك الولادة قبل بردث عوامل إلى ترجع بدكرىا كىذه العصبي
 كالتًبية الأسرة إلى ترجع تربوم نفسي طابع ذات الأسباب تكوف كإما الولادة
 مثل عميقة ككجدانية نفسية عوامل إلى ترجع أك الاجتماعية التنشئة كعوامل
 متداخلة الأسباب ىذه كبصيع مثلبن  النفسية كالصدمات الحادة الانفعالات
 عامل أك سبب من أكثر إلى الواحدة الحالة ترجع كقد البعض بعضها مع كمتفاعلة
 .الدذكورة العوامل من
 يةالعضو  العوامل ) أ(
 عملية في الدساهمة الأعضاء أحد إصابة في العوامل ىذه كتتلخص
 الكلبـ لظهور النطق أعضاء عملية تتوافق أف يجب فمثلبن  كالكلبـ النطق
 كظيفتها في النطق أعضاء خلل أف إلى الدراسات أكدت كقد جيد، بشكل
 بةإصا إلى أك البنيوم التكوين في اضطراب إلى يرجع قد بينما التوافق كعدـ
 الفم أك الحنجرة أك الحلق إصابة أك الدماغية القشرة أك الدماغية الأعصاب
 بعض أك حادة التهابات أك بإصابات الرئتتُ أك الأذف أك الأنف أك
 .الدزمنة الأمراض
 كالولادة الحمل أثناء أك قبل بردث قد العضوية كالعوامل )ٔ(
                                                           
 .ٖٕٚالدرجع السابق، ص  ٚٗ
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 أك الاضطرابات ىذه لبعض عائلي تاريخ بوجود ترتبط كقد
 بالتعرض أك الحمل، أثناء الأدكية بتناكؿ أك الأبوين، د ّـ زمرة باختلبؼ
 مشاكل أم أك الأمراض، ببعض بالإصابة أك ،X أشعة مثل للؤشعة
 الحرارة؛ درجة ارتفاع :مثل الدبكرة الطفولة أثناء للطفل بردث
 عمر أم في بردث التي الأمراض أك كالإصابات كالحوادث؛ كالالتهابات؛
 .السن ّ في ـكالتقدَّ  كالأكراـ كالأمراض لحوادثا مثل
 الوظيفية بالأسباب العضوية العوامل كترتبط )ٕ(
 كيعتبر الكلبـ، أجهزة استخداـ جراء الاضطرابات تنتج فقد
كالذم  سيئ بشكل تستخدـ التي أكثر الأجهزة من البلعومي الجهاز
 .الأجهزة تلك في عضوم تلف إلى يؤدم
 : بالآتي أيضا كاللغة الكلبـ لاضطرابات العضوية الأسباب كترتبط )ٖ(
 كاللساف كالحنجرة السمعي الجهاز يدثلو الذم : كالكلبـ النطق جهاز -
 يؤدم قد ىذه الأجزاء في خلل فأم كالأسناف؛ الحلق كسقف كالشفاه
 .كلبمية اضطرابات إلى
 اضطرابات إلى يؤدم قد خلل بأم الدماغ يتأثر كعندما : الدماغ -
  .كالكلبـ قالنط
 كالتًبوية الاجتماعية الأسباب ) ب(
 البيئة كفقر الاجتماعية، التنشئة عوامل الأسباب ىذه أىم كمن
 للطفل الدناسب كبالتدريب الدوجو كبالكلبـ الرفيع بالحديث الثقافية الفقتَة
 لديهم تتوفر لا الذين الأيتاـ كدكر الدلبجئ أطفاؿ عند الحاؿ ىو كما
 ذلك في بدا الجيدة كالتًبوية الاجتماعية كالتنشئة التدريبك  عوامل التًبية
 بأف كالأقرباء الأىل كاكتشاؼ الدضحك أك الدضطرب للكلبـ الأطفاؿ تقليد
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 أك الاجتماعي أك الددرسي التوافق كسوء كلبمو، في اضطراب لديو الطفل
 . النواحي بصيع في الأسرم
 الاجتماعية (البيئية) الأسباب )ٔ(
 العقاب كأساليب كالددرسية الأسرية التنشئة إلى الأسباب ىذه تعود -
 اللغوية. الاضطرابات إلى بدكره يؤدم الذم الجسدم
 في الاضطرابات من يعانوف الذين للآباء الأطفاؿ تقليد كيلعب -
 كاللغوية. الكلبمية الاضطرابات في ىاما دكران  كاللغة الكلبـ
 على تؤثر عوامل من البيئة في وجدي كما كالبيئي، الثقافي الحرماف كيؤثر -
 كالكلور. كالزئبق بالرصاص التسمم مثل التواصل
 اللغة. في اضطرابات إلى تؤدم قد التي الكيميائية العناصر كبقية -
 في كالعيش الأسرم كالحرماف للطفل الدناسب التدريب غياب أف كما -
 تؤثر قد ناسبةالاجتماعية الد التنشئة عوامل فيها لا تتوفر التي الأماكن
 .اللغوم الطفل لزصوؿ على
 كالوِجدانية النفسية الأسباب ) ج(
 أسباب إلى لاترجع كالكلبـ النطق في الاضطراب حالات معظم إف
 كنفسي عضوم الاضطراب سبب يكوف فقد كلية نفسية أك كلية عضوية
 الأسرة كتصدع الذات تأكيد على القدرة كعدـ بالنفس الثقة فضعف .معان 
 الشديد الخوؼ أك الوالدين من للطفل العاطفي كالحرماف الحادة اتهكمشكلب
 في النطق كاضطراب الدفرط كالدلاؿ الزائدة كالرعاية طفلهم على الوالدين من
 الأسباب أىم من بصاعة أماـ أك آخر جنس مع أك الكبار مع الحديث حالة
 عمومان  ةالأسر  دكر على يؤكدكف الباحثتُ معظم كإف .الوجدانية النفسية
 أنواع بصيع على تسيطر كالتي للطفل الأكؿ الدخاطب ىي انّلأ خاصة كالأـ
 .العلبقات
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 النمو كتأخر العقلي الضعف ) د(
 مرتبط مكبوت قلق ىي التأتأة أف النفسي التحليل علماء بعض كيرل
 ا،به يرتبط كما البذيئة الألفاظ مع بردث انّأ دكنلبب يرل كما بالدخاكؼ
 أف أك يشتَ أف فيكفي يتكلم، أف دكف لرغباتو كالاستجابة ائدالز  كالتدليل
 لشا كاستعجالذم الآباء كقلق رغبتو، فتلبى مبتورة بكلمة أك ما بحركة يعبر
 في كالإخفاؽ الدراسي كالتأخر الأكاف، قبل للكلبـ دفعان  يدفعونو يجعلهم
 الدائم كالشجار الأبوين بتُ التوافق كعدـ كالكسل كالانطوائية التحصيل،
 .بينهما
 الوراثية العوامل ) ق(
 أحد عانى الذين الأفراد بتُ شيوعان  أكثر الاضطرابات ىذه أف يبدك
 عاملبن  الوراثة تكوف أف المحتمل من كذلك كلبمية، عيوبان  مبهأقار  أك كالديهم
 .للئصابة لشهدان 
 النفسية الأسباب ) ك(
 التواصل في رةالقد على كالعقلية النفسية للبضطرابات تأثتَ ىناؾ
 كحرماف عضوية أسباب تكوف أف إلى تصل قد كما الآخرين مع اللغوم
 الطفل على نفسيان  يؤثر قد الطفل إهماؿ كذلك الوالدين عطف من الطفل
 كجود إلى تشتَ أدلو كىناؾ .اللغوم نموه على يؤثر لشا النفسي الأمن كانعداـ
 .فاؿالأط لدل التواصل عملية على كالتوتر للقلق اأثرن 
 أخرل أسباب ) ز(
 بو يعبر ما يجد فلب يفهمو لا موضوع في الطفل مع التحدث :مثل
 .الدناسب اللفظ منو ضاع كلما كسيلة اللجلجة فتكوف
 :فيقوؿ عليها، كتشجيعو بل اللفظية الطفل أخطاء تصويب كعدـ
 كنشأة ،"آكل لا أنا: "من بدلان  لا آكل أنا كيقوؿ رمضاف، من بدلان  مرضاف
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 غتَ أخرل لغة كتعليمو بو، فتلحق النطق عيوب من يعانوف من بتُ لالطف
 كيتحدث بلغة فيفكر اللغات تداخل عنو فينشأ السادسة سن قبل العربية
 مع بالتجاكب يشعر كلا بلغتو ينطق عندما لسانو يستقيم كلا بأخرل
 ٛٗ.لآخرين الطفل تقليد ىو ابهأسبا أف البعض كيرل الآخرين
 لحبسة الصوتيةالتصويبات ل -ٗ
لاشك أف لسارج الحركؼ كصفاتها تؤدل دكرا خطتَا، في سلبمة القراءة 
دراستها ، كقارئها، من الصحيحة، كالأداء الجيد؛ كلذلك لاَغَناء لدتكلم العربية
دراسة جيدة متأنية، حتى يسلم من الخطأ النطق، كمن لبس الدعانى لاختلبؼ 
 ٜٗالنطق.
كإبراز كالوصوؿ إلى الدعتٌ الدراد، حرصا على الأداء الجيد، كالنطق الصحيح، 
 ٓ٘تٌ الكلمة في دقة، مع الحرص على الانسجاـ الصوتي بتُ الحركؼ كبعضها.مع
 ت لتحقيق منها، فهي :الخطواكأما 
 .النطق الصحيحتدريب على دقة  ) أ(
داء الجيد يؤدم إلى الفهم يؤدم إلى الأداء الجيد؛ كالأ ،النطق الصحيح ) ب(
 الدقيق.
 ، مثلب: (ت، د، ط).كبعضها ركؼالتمييز بتُ الح فى ) ج(
ىو القراءة بتمهل، كتؤدة؛ فتعطى الحرؼ حقو بنطقو من لسرجو  :التحقيق ) د(
فيتدبر القارئ أك السامع الدعتٌ الدراد  الصحيح، كتظهر صفاتو كاضحة جلية،
من الكلمة؛ حيث إف أل تغيتَ في النطق يؤدم إلى تغيتَ الدعتٌ أك إلى 
 ٔ٘اللبس.
                                                           
)، ٜ٘ٚٔجامعة الدلك فيصل، دكف الددينة :( ،نظام التعليم المطور للأنتساب: التخاطب واضطرابات النطق والكلام سميحاف الرشيدم، ٛٗ
 .ٓٔ-ٛص 
 .ٜٖ، ص اللغة العربية أداء ًونطًقا وإملاء ًوكتابة ًالدرجع السابق، فخرم لزّمد صالح،  ٜٗ
 .ٚٗ ص جع السابق،الدر  ٓ٘
 .ٓٗ ق، صالدرجع الساب ٔ٘
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 أنواع الحبسة -٘
كقد قسمت الحبسة إلى أنواع، ىي: الحبسة الحركية، كالحبسة الحسية، 
النحوية، كُعسر  الحبسةالدلالية، ك  الحبسةك  الحبسة الصوتية،كحبسة النسياف، ك 
 ٕ٘حبسة ثنائي اللغة.ك الحبسة الكلية، القراءة كالكتابة، ك 
 الحبسة الصوتيةأنواع  -ٙ
 ف، هما:لذا نوعا الحبسة الصوتية
أخطاء صوت فوناتيكية، أم غتَ كظيفية، ىي  حبسة برككا (الحبسة الحركية) ) أ(
 بتُ صوتي اللثوم الأسنانيالذلقي يصعب تصنيفا فونيما، كنطق صوت 
 منهما. بحيث يصعب تصنيفو في كاحد /د/ ك /ت/
كظيفية؛ حيث ينطق أخطاء فونيمية ىي  (حبسة فرنيكي (الحبسة الحسية ) ب(
الدصاب الصوت البديل نطقا سليما؛ فينطق صوت الستُ في كلمة (سيف) 
كلمة (صيف)، فلم كنو لم يقصد كلمة سيف، كإنما قصد  نطقا سليما، ل
 ٖ٘ يستطيع نطق الصاد فأبدلذا سينا كاضحة لا لبس فيها.
 
 الكلام مهارةالمبحث الرابع :  - د
 الكلبـ مهارةمفهـو  -ٔ
 ماأك . الاستطاعة فيها الدراد .ة مهار - يدهر - مهر من مصدر ىي الدهارة
لمات الدفِصل أك الكىو القدرة على نطق أصوات  الكلبـ. القوؿ فهو الكلبـ
 لتواصل.لىو  لكلبـالأفكار كالدشاعر. الذدؼ الرئيسي ل تبليغتعبتَ ك ل ِ
صاؿ ىو ارساؿ كاستقباؿ الرسائل أك الأخبار بتُ شخصتُ أك أكثر، الات ّ
حتى تستطيع الرسالة الدقصودة مفهوما. لذلك، ليستطيع أف يبّلغ الدتكّلم رسالة 
. الكلبـ  كواحد ولوصيتأك  يفهم الدتكلم ما سوؼ يتم تبليغو بفعالية، يجب أف
                                                           
 .ٖٙٓ ص ،علم اللغة النفسيعصيلي، عبد العزيز بن إبراىيم الالدرجع السابق،  ٕ٘
 .ٖٗٔ-ٖٖٔص  ،علم اللغة النفسيعبد العزيز بن إبراىيم العصيلي، السابق،  الدرجع ٖ٘
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من جوانب الدهارات اللغوية التي تتطّور في حياة الطفل. كإتقاف اللغة خاصة إتقاف 
 الكلبـ في مرحلة الطفولة الدبكرة يدكن الحصوؿ عليها من خلبؿ التعّلم. مهارة
تعبتَ أك الكلمات ل ِالنطقي أصوات ىي القدرة على تعبتَ الكلبـ  مهارة
شاعر إلى شريك المحادثة. ىذا ىو قدرة الشخص الدكالرغبات أك  الأفكار كالآراء
 صوت للتعبتَ عما سيصدر حسب احتياجاتو.العلى إصدار 
 الكلبـ أىداؼ -ٕ
 على النحو التالي: الكلبـمن  أىداؼ
انتباه الدستمع بطرؽ لستلفة يدكن أف بزلق  الدتكّلمذب يجلِلسُُّلّو. يجب أف  ) أ(
 ع.الحالة السعيدة للمستم
 لإعلبـ أك تقرير. ) ب(
، لأف لخر الكلبـ الألتحفيز الدستمع ىو أكثر تعقيدا بكثتَ من أىداؼ  ) ج(
 التحّدث يطلب مهارات لِتأثتَ أك إعتقاد الدستمع.
 لمحّرؾ قلوب الدستمع. ) د(
 الكلبـ جوانب مهارة -ٖ
 ىي: الكلبـبعض الجوانب التي تشمل مهارات 
في  فّعالية، ىي القدرة على الدشاركة بllikS laicoS الدهارات الاجتماعية ) أ(
 العلبقات المجتمعية.
، ىي القدرة على استخداـ الكلمات بدقة llikS citnameSالدهارات الدلالية  ) ب(
 كالاىتماـ.
القدرة على تشكيل العناصر الصوتية  ىي، llikS citenohPالدهارات الصوتية  ) ج(
 لغتنا بشكل مناسب.
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(د ) ا تاراهلداصلتئا ةVocal Skill ، ىلع ةردقلا يى قلخ بولطلدا يفطاعلا تَثأت
.انتوص عم٘ٗ 
                                                           
٘ٗ
  رلدا،قباسلا عج Muhammad Thohir, Pengantar Psikolinguistik  صٔٔ٘-ٜٔٔ. 
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 الباب الثالث
 طريقة البحث
 
ااد تللي  أخذ صنها للوصول إلى لحقااق ت صاار  لحقااق  للي عّنٌ تأن  ةنبغي للباحثي
 :صا يلية ىي طو لليها للباحثتخإليها في ىذل للبحث للعلمي. وللطرياة للمعينة للي 
 
 نوع البحث - أ
 evitatilauQكما لرفنا أن طرياة للبحث تناسم إلى قسمنٌ هما للطرياة للكيفية 
للأفرلر  صن ِقبلللمستخدصة  طرياةلل . للطرياة للكيفية ىيevitatitnauQوللطرياة للكمِّيَّة 
للإجتمالية أو للإنسانية.  للمشكلاتاد  صن للأو للمجتمع ِلِستطلاع و فهم للمعنى 
صن خلال ر لسة للعلاقة بنٌ  ة لِختبا  نظريّات صعّينةايطر طرياة كمّية ىي حيث أّن 
 66.للمتغنًلت
ىي طرياة طرياة للكيفية" و لل" هيف ةها للباحثتأصا طرياة للبحث للي لستخدص
أ قام لدرية. ا إجرلة  للإحااة أو تكوين حسا  أو للبحث للي ليس في وحدلته
إلى لملية لستنباط للِستنتاجي وللِستارلقي صع للتحليل  اطرياة للكيفية تحليله تدأك ّ
 عني صع لستعمال صنط  للعلمية.ة تلاحظها للباحثبنٌ للظولىر للي تإلى نسبة ريناصيك 
 
 وعينته البحث مجتمع - ب
 للبحث ىذل في تمعلمجول. للبحث فى وللأشخاص للأفرلر جميع ىو للبحث مجتمع
للمتوّسطة للإسلاصية تيبيل حسن للدين د سة بم أ-للاّف للثاصنلطلا  ل صن يتكّون
 للبيانات صن نتتكو ّ للبحث ىذل في للبيانات وصاار  .غيدلنغان سيدوأ جو
                                                           
 يترجم صن : 66
 isidE( ,)dexiM nad ,fitatitnauK ,fitatilauK natakedneP( ngiseD hcraeseR ,llewserC .W nhoJ
 . 6 -5 .ص  ,)4013 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ;agiteK
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 صن اتهوتوضيحا ولستنباطها للباحثة تجمعها للي للبيانات وىي  remirp atadللأساسية
 .لطلا  صها   للكلاملحقبسة للاوتّية في  ىي للبحث ىذل وبيانات 76.للأولى للماار 
أ -للاّف للثاصنلطلا   صها   للكلاملحقبسة للاوتّية في صن  صأخوذ  للأولى فالماار 
 .تيبيل غيدلنغان سيدوأ جون للمتوّسطة للإسلاصية بمد سة حسن للدي
 ىذل في للعينة وأصا. صنو ناقبا يكون للذي للبحث مجتمع بعض ىي للبحث لينة
بمد سة حسن للدين للمتوّسطة للإسلاصية  أ-للاّف للثاصن في للطلا  فجميع للبحث
 للعينةياة طر  للباحثة وتستخدم. اب ًطال 54 صن يتكّون، و تيبيل غيدلنغان سيدوأ جو
في  بعض للعيناتتأخذ للباحثة حتى للبحث،  ىذل في gnilpmaS evisopruP للاادية
 .ىدل  للبحثوفاا لأ ىاا  يختل ت ّ ،أ-لاّف للثاصنل
 
 طريقة جمع البيانات - ج
 للعمل تستطيع وبهذل للعلمي، للبحث لملية لإجرلة صهم لمل ىو للبيانات جمع
 كما للطرلق باستخدلم  ةاوم للباحثبحثها. فت ليتم ظاىروللم للمعا   بو يحال للباحثة أن
 :يلي
 aracnawaWطرياة للماابلة  -0
إلى للمخبِ أو  ةبوللأجو ِ للأسئلة للبيانات ِبعملية ىي طرياة جمع للماابلة طرياة
ولأجل طرياة لإجابة للأسئلة صنهم، ىذه لل ةستعمل للباحثوت 86للمسَتجيب ُصباشر ً.
 تتعلَّ  بأحولهمم وتطبي  لغتهم. ولِسيما يتّم تعليم لللغة لحقاول للى للبيانات للي
                                                           
 ن :يترجم ص 76
 ص  )2007 ,atebaflA :gnudnaB( ,D&R nad fitatilauK fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,onoyiguS
 840
 يترجم صن : 86
 :gnudnaB ;7-eK teC( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,inabeaS damhA ineB nad ,niddufifA
 .040 . ص  ,)3013 ,aiteS akatsuP
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تيبيل غيدلنغان ن للدين للمتوّسطة للإسلاصية بمد سة حسأ -للعربية فى للاّف للثاصن
 .سيدوأ جو
 isavresbOلاحظة للم طرياة -3
  ر للعناصر للظاى للى بنظام تدوينللو  د ىشالملية للم يى لاحظةللم طرياة
لن  اة لجمع للبياناتطريىذه لل ةستعمل للباحثوت 96للبحث. صن ألرلض صفعول
بمد سة حسن للدين للمتوّسطة أ -لملية تعليم لللغة للعربية فى للاّف للثاصن
 .تيبيل غيدلنغان سيدوأ جوللإسلاصية 
 isatnemukoDطرياة للوثاق   -4
للبيانات وللمعلوصات صن خلال لستطلاع  جمع طرياة ىي للوثاق  طرياة
 بهذل اةلطرياة للوصول إلى للبيانات للمتعل ّستعمل للباحثة ىذه لوت ولبتكا  للوقاقع.
بمد سة أ -للاّف للثاصنلطلا   صها   للكلاملحقبسة للاوتّية في للبحث يعني 
 .تيبيل غيدلنغان سيدوأ جوحسن للدين للمتوّسطة للإسلاصية 
 
 بنود البحث - د
لتايس للادق وتثبيت صتغنً  ةو للباحثتي لستخدصبنور للبحث ىي للماياس للذ
حث. للادق بمعنى تلك للبنور تستطيع أن ُتستعمل لتايس صا تااس. وللثبات بمعنى للب
ستعمل تو  :6للإتساق أو للتمسك لتايس صرلت لديد  في صوضوع ولحد فنتيجتو ثابتة.
 :للتاليةأرولت للبحث  ةباحثلل
 
 
 
                                                           
 .540ص.  inabeaS damhA ineB nad ,niddufifAجع للساب ، للمر  96
 يترجم صن : :6
 . 030 ص  ,):113 ,atebaflA :gnudnaB( D&R naD fitatilauK ,fitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS
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 0.4لللوحة 
 للبيانات جمع
 البحث بنود البيانات جمع طريقة الرقم
 (صلح )للأسئلة  مجمولة للماابلة طرياة 0
 (صلح )للملاحظة  صفحة للملاحظة طرياة 3
 للوثاق  طرياة 4
 للاو . لتأخد لهماتف بوسيلة تنال
 للأخرى وللوثاق  للمّلف، صن وللوثاق 
 (صلح )بو  تتعل  للي
 
 تحليل البيانات طريقة - ه
ة للباحث ستطيعت حتى عينة،للم تللبيانا لتحليل صستخدصة طرياة وى للبيانات تحليل
 للكتشافات وتحديد تضيي  وى للبحث في للتحليل صن د ولهم لنها، للخلاصة أخدت أن
 وىو  للوصفية، للكيفية تحليلة للباحث تلستعمل 17.للِستفار   وكثر  صنّظمة بيانات لتكون
 جمع لملية صن كتسبةللم للبيانات صن للوصفية للكلمات ستخدمت للتحليل طرياة
 للتحليل فهو للعلمي للبحث ذلى في للبيانات تحليل وأصا. عينةللم ر ىللظا شرحتل للبيانات
 في وللخطولت namrebuH وبنًصانىو   seliMيلزلم وفاا sisylanA evitcaretnI للتفاللي
 يلي: كما للتفاللي للتحليل
 ataD nalupmugneP  للبيانات جمع -0
 لكتسا  وى للبحث أغرلض لأن للعلمي، للبحث في للرقيسية للخطو  وىو 
 .وبحث ليتم رىظاوللم عا  للم للى التح أن ةللباحث ستطيعت للعمل وبهذل للبيانات،
لحقبسة للاوتّية  لن للبيانات أي علوصاتللم لنيل للطرياة ذهى ةللباحث تولستخدص
                                                           
 .613 ، صfitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS جع للساب ،للمر  17
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بمد سة حسن للدين للمتوّسطة للإسلاصية  أ-للاّف للثاصنلطلا   صها   للكلامفي 
 حّلها، وكيف وتطبيا في لستجابة يى وصا ،ووتطبيا تيبيل غيدلنغان سيدوأ جو
 .وللوثاق  ةوللماابل لاحظةللم بطرياة
 ataD iskudeRللبيانات  صتلخ -3
 للى كيزوللتر  وضولاتللم لختيا  تضمنت للي للبيانات تحليل طرياة وىو 
 ويعطى للبيانات، لن للولضح للتاوير يعطى للبيانات تلخيص إن ّ همة،للم للأشياة
 عملت للبيانات، ةللباحثت نالأن  بعد 07.للبيانات تحليل لملية في ةللباحث للسهولة
 ولِتستخدم تعّل  ببحثها، للمهمة للي للبيانات تلّخص في بحثها، للبيانات تلخيص
 .للبحث لملية في إليها لِتحتاج للي للبيانات
سة لحقب لن تللبيانا لتاليلللبيانات  تلخيص طرياة للباحثة ولستخدت
بمد سة حسن للدين للمتوّسطة  أ-للاّف للثاصنلطلا   صها   للكلامفي  للاوتّية
 :يلي كما وىي. تيبيل غيدلنغان سيدوأ جوللإسلاصية 
في للشاقعة  لحقبسة للاوتّية: تختا  للباحثة صن بيانات  للأخطاةتحديد  ) أ(
 بمد سة حسن للدين للمتوّسطة أ-للاّف للثاصنلطلا   صها   للكلام
 .تيبيل غيدلنغان سيدوأ جوللإسلاصية 
 صها   للكلامفي  لحقبسة للاوتّية للباحثة  تاو ّ:  للأخطاة اويبت ) (
تيبيل بمد سة حسن للدين للمتوّسطة للإسلاصية  أ-للاّف للثاصنلطلا  
 .غيدلنغان سيدوأ جو
 صها   للكلامفي  لحقبسة للاوتّية للباحثة  تاو ّ:  للأخطاة توصيف ) ج(
تيبيل بمد سة حسن للدين للمتوّسطة للإسلاصية  أ-للاّف للثاصن  لطلا
 .غيدلنغان سيدوأ جو
                                                           
 .944 ، صfitatitnauK naitileneP edoteM ,onoyiguS جع للساب ،للمر  07
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 صها   للكلامفي  لحقبسة للاوتّية للباحثة فتان ّ:  للأخطاة تانيف ) ر(
تيبيل بمد سة حسن للدين للمتوّسطة للإسلاصية  أ-للاّف للثاصنلطلا  
 .غيدلنغان سيدوأ جو
 لحقبسة للاوتّيةلن للعولصل للي تسبب  للباحثة : تتبّنٌ  للأخطاةأسبا   ) ه(
بمد سة حسن للدين للمتوّسطة  أ-للاّف للثاصنلطلا   صها   للكلامفي 
 .تيبيل غيدلنغان سيدوأ جوللإسلاصية 
 ataD naijaynePللبيانات  لرض -4
 لّخصت بعد .للخلاصة ةللباحث ستنتجأن ت قبل للبيانات عرضل لملية وىو 
 فهم للى لسهولة للنظاصية للبيانات لرض يى للتالية فالخطو  اتللبيان ةللباحث
  وصو ّات في شكل كتابة أو كلمات يمكن أن يكون لرض للبيان .للعلمي للبحث
للمعلوصات بحيث ل. للغرض صن لرض للبيانات ىو رصج و سوم بيانية وجدلو ِ
 يمكنها أن تاف للظرو للي تحدث.
 لحقبسة للاوتّيةللبيانات لن تحليل  رضلع للطرياة ىذهولستخدصت للباحثة 
في ها، وللتاويبات هما) للي تسبب، وللعولصل لحقبسة للاوتّيةأشكال  نتضم ّ(للذي ي
بمد سة حسن للدين للمتوّسطة للإسلاصية  أ-للاّف للثاصنلطلا   صها   للكلام
طة . أصا للبيانات لن لمحة للمد سة حسن للدين للمتوس ّتيبيل غيدلنغان سيدوأ جو
فاستخدصت للباحثة جملة خاصة وتكتبها في  تيبيل غيدلنغان سيدوأ جوللإسلاصية 
 للبا  للرلبع.
 nalupmiseK nakiranePلستنتاج  -5
ت ِمل َل َ أن بعد. للعلمي للبحث في للنهاقية للبيانات لتحليل نتيجة وىو 
  للأخنً  فالخطو . للبيانات ولرض للبيانات، وتلخيص للبيانات، جمعة للباحث
 .لستنتاج يى تاللبيان لتحليل
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(للذي  لحقبسة للاوتّيةللطرياة لِستنتاج لن تحليل  ىذهولستخدصت للباحثة 
صها   في ، وللعولصل للي تسببها، وللتاويبات هما) لحقبسة للاوتّيةأشكال  نتضم ّي
تيبيل بمد سة حسن للدين للمتوّسطة للإسلاصية  أ-للاّف للثاصنلطلا   للكلام
 .سيدوأ جوغيدلنغان 
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 الرابع الباب
 الميدانّية الدراسة
 
حسن الدين  الددرسة عن لمحة لالأو ّ بث الد: وهما تُبث الد على الباب ذاى يحتوي
 .وتحليلها البيانات عرض ال اني بث الدو  ،تيبيل غيدانغان سيدوأرجوالدتوّسطة الإسلامية 
 
تيبيل‌المدرسة ‌حسن ‌الدين ‌المتوّسطة ‌الإسلامية ‌ : ‌لمحة ‌عن‌الأّول‌المبحث -‌أ
 غيدانغان‌سيدوأرجو
 المدرسة‌هوية -1
 ةالددرسة الدتوّسطة حسن الدين الإسلامي :  اسم الددرسة )‌أ(
 ٘رقم السارع تيبيل  :   العنوان ) ب(
 غيدانغان :   الناحية 
 سيدوأرجو:    فظةاالمح
 : جاوى الشرقية   الولاية
 ٖٕٕٔٔٓٓ٘ٔ٘ٔٔ : رقم إحصائيات الددرسة ) ج(
 ٜٜٖٕٙ٘٘ٓ : الرئيسي للمدرسة رقمال ) د(
 )NSPN(الوطنية 
 )B(ب  :  الاعتماد مكانة ) ه(
 ٓٓٓ2ٖٗٙ-ٗ2ٜٗٛ2٘ٔ٘2ٕٓ : بعريف دافع الضرائرقم ت ) و(
 للمدرسة )PWPN(
 جستتَالزمد علي لزروس الد :  الددرسة رئيس ) ز(
 ٗٙٗ-ٜٖٗٗ-ٙ٘ٛٓ/ٕٛ٘ٗٔٓٛ-ٖٔٓ :   الذاتف رقم ) ح(
 : الدؤّسسة   وضع الدبتٌي ) ط(
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 امربع امتً  ٜٜٓ:   مساحة الدبتٌ ) ي(
 المدرسة تاريخ -2
بيل غيدانغان ىي تحقيق من تيالددرسة حسن الدين الدتوّسطة الإسلامية 
الددرسة حسن الدين ة حسن الدين2 تأّسست س ّل لدؤس ّبرنامج طويل الأج َ
2 ووجدت ىذه الددرسة بعض ميلادية ٕٙٓٓمنذ عام الدتوّسطة الإسلامية 
درسة متوّسطة تنافس بمالن م تتمكنالتثسُّن سواء من حي  النوعية والَكمِّ ّية حتى 
 2ىخر أ
 مدرسة متوّسطة إسلاميةىي توّسطة الإسلامية الددرسة حسن الدين الد
أجيال الدسلمتُ  تكوينبالإضافة إلى تعليم الدين الإسلام2 أما الغرض منها فهو ل
د بجتسعى ىذه الددرسة  .والتكنولوجية الدعارف فهمى لا عدرو ا وقالذين آمنوا والتقو 
 الددرسة2في الرؤية والبع ة وأىداف  تحديدىالتثقيق ىذه الأغراض التي تم 
 الجغرافي قعو‌ال -3
سيدوأرجو  تيبيل غيدانغانالددرسة حسن الدين الدتوّسطة الإسلامية حدود 
 ٕٙىو كما يلي:
 ىوم" جافانا"لساكن سارع ال : الشمال ) أ(
 أو حديقة ق َْفر : الشرق ) ب(
 بيت الدقيم : الجنوب ) ج(
 : بيت الدقيم الغرب ) د(
 الرؤية -4
تحقيق الطلاب الدؤّىل في الإيمان والتقوى، واتقان العلوم والتكنولوجي، 
 على تطبيقها في الحياة الاجتماعية2 دراومعرفة الوطنية والق
                                                           
 ٕٛٔٓمايو  ٜٔتيبيل غيدانغان سيدوأرجو يوم السبت في التاريخ  الدتوّسطة حسن الدين الإسلاميةالدقابلة مع رئيس الددرسة  ٕٙ
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 البعثة -5
 QATMIوالتقوى  الدتقن الإيمان ن لديهمتقبل الذيالدس في الرؤساءإعداد  ) أ(
 .KETPIوالعلوم والتكنولوجيا 
 2حماسة عالية، والإبداع، والابتكار ن لديهمالدستقبل الذي الكوادر في إعداد ) ب(
 2تنمية روح حب الوطن والدولة ) ج(
 2التًبية زيادة الدعرفة والكفاية الدهنية للمعلمتُ والتًبوي وفقا لتطوُّر عال َ ) د(
حسن الدين كالددرسة المحبوب للوالدين والطلاب والددرسة على  تكوين ) ه(
 2أساس علم الدينية والعامة
 شعار -6
 2ةالأخلاق الكريمذي ، والجيل الداىر يتٍ ّالكاْدر الد ّ إعداد
 أهداف‌المدرسة -7
 2قراءة القرآن الكريم بالصثيح والتًتيل على أن يقدر الطلاب ) أ(
 2ٖٓيحفظ الطلاب القرآن الكريم الجزء  أن ) ب(
 2أن يحفظ الطلاب التهليل والاستغاثة ) ج(
 .MKKق معيار الإنجاز الأَقّل تثق ّيأن  ) د(
على تحقيق ما  أن يقدرواأن ينجح طلاب الصف التاسع الامتثان الوطّتٍ و  ) ه(
 2في قيمة الامتثانات الوطنية ٘2ٙمتوسطو 
 2ثدُّث باللغة الإنجليزية والعربيةالت على أن يقدر الطلاب ) و(
 .ITتشغيل تكنولوجيا الدعلومات  علىأن يقدر الطلاب  ) ز(
 2الإنجازات الأكاديمية وغتَ الأكاديميةأن يكتسب  ) ح(
 الرائد والمحركات في بيئة القيادة2 الددرسة الدتوّسطة الإسلامية أن تصبح ) ط(
 م التطبيقي2ية ونماذج التعلُّ الدهارات الحياتتكاُمل ط أن يتطّور نم ) ي(
 2ليم وثقافة أىل السنة والجماعةتطبيق التعأن يقدر  ) ك(
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 2والاىتمام بالآخرين والبيئة تحقيق الحب ّ أن يقدر ) ل(
 الدناىج الدراسية، شملتحقيق الدعايتَ الوطنية لإدارة الددرسة التي ت أن يقدر ) م(
 والدوارد البشرية2 ثتية، والدالية،بنية التوال الوسائلو  ية،والطلابيم، التعلو 
 مةالمنظ‌ّ هيكل -8
 ٔ2ٗالصورة 
 ٖٙتيبيل غيدانغان سيدوأرجولددرسة حسن الدين الدتوّسطة الإسلامية ىيكل الدنظمة 
 
 
                                                           
 ٕٛٔٓمايو  ٜٔتيبيل غيدانغان سيدوأرجو يوم السبت في التاريخ  الددرسة الدتوّسطة حسن الدين الإسلاميةالوثائق ب نتيجة ٖٙ
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تيبيل‌غيدانغان‌في‌المدرسة‌حسن‌الدين‌المتوّسطة‌الإسلامية‌ الطلاب عدد -9
 وسيدوأرج
تيبيل بمدرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية أ -ٛالصّف  في الطلاب عدد
 ،طلاب ٖٗم ىي  ٕٛٔٓ-ٕٚٔٓالدراسية  السنة في كلها‌غيدانغان سيدوأرجو
 :يلي كما الفصول العدد ذاى فتفصيل
 ٖ2ٗاللوحة 
 ٗٙأرجوتيبيل غيدانغان سيدو بمدرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية أ -ٛالصّف  في الطلاب عدد
 P/L اسم NSIN الرقم
 P AMUSUK ITAWAMHAR ADNIDA ٕٛٔٔ ٔ
 L NAWAMRED FIRA GNUGA ٖٔٔٔ ٕ
 L NIDUQALOHS DU’SAM ILA ٖٖٔٔ ٖ
 P INIANRUP YKZSIR ALLISIRPA ٚٙٔٔ ٗ
 L OTNAYIRA SAGAB ٖٗٔٔ ٘
 L IDAYHAC IRT SAGAB ٖٔٔٔ ٙ
 L ONAIVA IWLA NAYRB ٗٔٔٔ ٚ
 L DNANIDREFIUR OLEINAD ٘ٔٔٔ ٛ
 L NAWAITES INED ٖ٘ٔٔ ٜ
 P IRASAIFATKO IVED ٘٘ٔٔ ٓٔ
 L HAYSNAYLIRVA AMIHDA NAZUAF ٖٚٔٔ ٔٔ
 P AIVATKO INEARGGNA IBEF ٔٚٔٔ ٕٔ
                                                           
 ٕٛٔٓمايو  ٜٔتيبيل غيدانغان سيدوأرجو يوم السبت في التاريخ  الددرسة الدتوّسطة حسن الدين الإسلاميةالوثائق ب نتيجة ٗٙ
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ٖٔ ٕٔٔٚ FITRIA NUR AZIZAH P 
ٔٗ ٖٔٔٛ HANIFAN HIDAYATULLAH L 
ٔ٘ ٔٔٛٗ INVITAKH AMELIA ANHAR P 
ٔٙ ٕٔٔٔ IRVAN AFANDI L 
ٔٚ ٖٜٔٔ JERRY LUKE JUNIOR L 
ٔٛ ٕٕٔٔ KEYSA DZAKI PRAKASA L 
ٜٔ ٔٔ٘ٚ LAILI RAHMAWATI P 
ٕٓ ٔٔ٘ٛ LATIFAH AIZATIN P 
ٕٔ ٕٖٔٔ M. RENDY ALFANAZAH L 
ٕٕ ٔٔٗٗ MOHAMMAD SATRIO SARI JOYO L 
ٕٖ ٔٔٗ٘ MUCH. MAKHDUM SYAMSUL ARIFIN L 
ٕٗ ٔٔٗٙ MUHAMAD SALMAN ALFARIZI L 
ٕ٘ ٔٔٗٚ MUHAMMAD HELMY FAISAL ZEIN L 
ٕٙ ٔٔٗٛ MUHAMMAD NABIIL L 
ٕٚ ٔٔٙٔ NABILLA REVI KENANGA APRILIA P 
ٕٛ ٔٔٛ٘ NELITA SURYANI P 
ٕٜ ٕٔٔٙ NINDI ASTI HAMIDAH P 
ٖٓ ٖٔٔٙ RISMA DILLA PUSPITA P 
ٖٔ ٔٔٚٚ RIZQILLAH MIFTACH AL FAAZA P 
ٖٕ ٔٔ٘ٔ SEPTIAN INDI SETIAWAN L 
ٖٖ ٔٔٙٗ SEPTYA QURROTU AINI P 
ٖٗ ٕٔٔ٘ TRIYAN ULUNG SEPUTRA L 
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 وتحليلها البيانات عرض :‌الثاني المبحث -‌ب
أما مراحل  .تناقشها، و وتحللها ،البيانات تعرض أن الباح ة حاولت بث الد ىذ في
خدمتها الباح ة في عرض البيانات، وتحليلها، ومناقشتها فهي مرحلة الدراسة التي است
ة، ووصف الحبسة الصوتية، وتعيتُ العوامل التي تسببها، الحبسة الصوتيأشكال تعريف 
 تصويباتها2و 
 
بمدرسة‌ أ-ثامنال الصف لطلاب ملكلاا هارةم يفة ‌الصوتية ‌أشكال‌الحبس -1
 سيدوأرجو نيدانغاغ يبيلتحسن‌الدين‌المتوسطة‌الإسلامية‌
الصّف الحبسة الصوتية التي تقدمها طلاب وفيما يلي توضح الباح ة ظواىر 
 فيسيدوأرجو  غيدانغان تيبيلبمدرسة حسن الدين الدتوسطة الإسلامية أ -ال امن
 2 وبيانها كما يلي:الكلام مهارةخاّصة  "باب‌العيادة"العربية عن  تعليم اللغة
‌
‌الأولى‌المحادثة
 لميد حلزم ّيعتٍ  ةدلي ّوصي مشتًي ّك  الطالبتُ بتُ المحادثة ىذه توقد جر 
 كما يلي: وسيبتيا قرّة عيتٍ فيصل زين
 
 ؟ ةس َلا َس  الاَلأْدِويَة  ه َِىد َِىْل ِعْندَُكْم  : شتًي ّالد
 2، َحب ة َواِحَدة ق َْبَل الن  ْومتَمْوُجو ْلد  َواء اَلأو ل ا : ةالصيدلي
 ؟ الس اني َوالد  َواء  : شتًي ّالد
 2اَلأْكل ِ د َأ ْب ََحب ات ي َْوِميًّا  ثلا َث َ2 تَمْوُجو ْ اني ال  الد َواء ُو َ : ةالصيدلي
 ؟الس اِلسَوالد  َواُء  : شتًي ّالد
 لآن2ا تَمْوُجو ْ، َغْتَ ةآِسف َ:  ةالصيدلي
 2َرىح ْالأ ُ ْيَدلِي ةص  الِمَن  ْشتًِيَو ُت َُيمِْكن َأْن  :
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نطق فقد  في ىذه المحادثة2الحبسة الصوتية الك تَ من وجدت الباح ة 
 2ةخارج الحروف غتَ صثيثاللغة العربية بم بعض الكلمات في طالبانال
 
 ٗ2ٗاللوحة 
 أشكال الحبسة الصوتية في المحادثة الأولى
‌التوصيف‌المعنى‌حبسة‌الصوتيةأشكال‌ال‌الرقم
 )rp( inI َىِده ِ ٔ
 صعوبة في نطق حرف يواجو الدتثدث
 /2/د فأبدلو بحرف/ /ذ
 agiT الس َلاَسة ٕ
 صعوبة في نطق حرف يواجو الدتثدث
 /2/س فأبدلو بحرف/ /ث
 adA َمْوُجْوت ٖ
 صعوبة في نطق حرف ةثواجو الدتثد ّت
 /2ت/ و بحرفتفأبدل/ د/
 audeK الس اني  ٗ
 صعوبة في نطق حرف يواجو الدتثدث
 /2/س فأبدلو بحرف/ /ث
 haleteS بَْأد َ ٘
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2/ء فأبدلتو بحرف/ /ع
 agiteK الس اِلس ٙ
 صعوبة في نطق حرف يواجو الدتثدث
 /2/س فأبدلو بحرف/ /ث
 nial gnaY اُلأْحَرى ٚ
 رفصعوبة في نطق ح تواجو الدتثّدثة
 /2/ح فأبدلتو بحرف/ /خ
 
أشكال الحبسة الصوتية في المحادثة الأولى، وبيانها فيما  سبعةوجدت الباح ة 
 يلي:
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2 الذال ليس حرف الدرف الىذه الكلمة بحكلمة "ىذه" ينطق الطالب في   )ٔ(
اللسان، وألقاب  أي تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق مواضعالحرفتُ  ذينلذ
رف الذال، لح ِ رف الدال والل  َويّةالن طعّية لح ِ أيلستلفة  منهما الحروف
2 والجهر ِلحرف الذالرف الدال دة لح ِالشِّ  أي لستلفةوصفات الحروف منهما 
كلاهما ، و لذما لسارج الحروف ُمتساِويّة بالإضافة إلى حرف الدال و الذال
حرف  ميستخد هر اللسان2 حتىيعتٍ ظ لذما جزء اللسان ُمتساِوّي أيضا
 الإحساس إلى الدستمع2 رفي نطق الكلمة "ىذه" لايؤث ّالدال 
حرف و 2 ال اِل """ وال اني"" وكلمة "ال لاثةنطق  حرف الستُ في استخدام  )ٕ(
أي اللسان،  تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق مواضعلذما ال اء الستُ و 
، ال اءرف  َويّة لح ِوالل  الستُ رف لح ِ الأَسلية أيوألقاب الحروف منهما لستلفة 
على يصعب  في ىذه الحالة، وصفات الحروف منهما ُمتساِويّة أي الذمس2
بدلو ، ولذلك ياصثيثنطقا  في حرف ال اءصوت اللغة العربية الطالب 
لذما مواقع لراورة يعتٍ ظهر اللسان  طق ىذين الحرفتُلأّن ن ُبحرف الستُ2 
الصثيح في حرف ال اء  نطقال مع ذلك وطرف اللسان (قريب من الظهر)2
ال اِل " بمعتٌ "كلمة لو أثره فى الدعتٌ وإثارة الإحساس إلى الدستمع2 م ل  
 2tubmel، و"الس ِلس" بمعتٌ agitek
تنطق ىذه  الحرف الأختَ بحرف الدال، ولكن الطالبةَمْوُجْود" كلمة " )ٖ(
الحروف لسارج  أو النطق التاء والدال لذما مواضعحرف 2 الكلمة بحرف التاء
أي  ُمتساِويّة، وألقاب الحروف منهما (ظهر اللسان) أي اللسان تساِويّةالد
، ولكن حرف التاء لو وصفات الحروف منهما ُمتساِويّة أي الشِّدة، الن طعية
رف القلقلة حنطق وإنو ل يستطيع  2والذمس يعتٍ الشِّدة فِصَفتان الحر 
 ر الإحساس إلى الدستمع2ؤث ّلاي ىذا الحال، 2تاء واضثا(الدال) فأبدلو 
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كلمة "بعد" تنطق الطالبة ىذه الكلمة بحرف الذمزة ليس حرف العتُ2 في   )ٗ(
أي الحلق، وألقاب  تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق ذين الحرفتُ مواضعلذ
ما لستلفة أي الحروف منهما ُمتساِويّة أي الحلِقّية، وصفات الحروف منه
ىذين الحرفتُ لذما على الرغم أّن  2العتُِلحرف  وسطالشِّدة ِلحرف الذمزة والت
ضع الحلق لستلف يعتٍ أقصى لسارج الحروف ُمتساِويّة، ولكن كلاهما لذما و 
عد" لايؤثّر كلمة "باستخدام حرف الذمزة في نطق  و  الحلق ووسط الحلق2
 2الإحساس إلى الدستمع
خدام حرف كلمة "الأخرى"2 وينبغي استاستخدام حرف الحاء في نطق   )٘(
حرف  سيؤثّر على معتٌ الكلمة2بو ف ستبدال الحر لذذه الكلمة، لأّن ا الخاء
أي الحلق،  تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق الحاء والخاء لذما مواضع
وألقاب الحروف منهما ُمتساِويّة أي الحلِقّية، وصفات الحروف منهما 
لثرف يعتٍ الذمس ل الذمس، ولكن حرف الخاء لو ِصَفتانأي  ُمتساِويّة
 في ىذه الحالة، النطق الصثيح في حرف الخاء لو أثره فى الدعتٌ 2والاستعلاء
كلمة ، و nial gnaYكلمة "الأخرى" بمعتٌ وإثارة الإحساس إلى الدستمع2  
 2iauses hibel gnaYحرى" بمعتٌ الأ"
‌
‌المحادثة‌الثانية
 إرفان أفندي يعتٍ صيدليريض و مالطالبتُ ك بتُ المحادثة ىذه توقد جر 
 كما يلي:  ولزمد سلمان الفريسي
 
 ؟َواءالد َ اَىذ َ ذ ُآح ُ َكْيف َ : الدريض
 َمر ات في الي َْوم، ةلاَث َال  ذ ُتَاخ ُ، س ٌق ُر َْىَذا  : الصيدلي
 2َواِحًداق ُْرًصا في ُكلِّ َمر ة  
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 ؟الَساِىل َواءالد ََوَىَذا  : الدريض
 2َواِحَدة ِمْلَعَقةالي َْوم في ُكلِّ َمر ة  َثَلاَث َمر ات في  ذ ُتَاخ ُ : الصيدلي
 ة2ُكل ُو َمر ًة َواِحد َ  َواءالد َ ذ ُآح َُىْل ُيمِْكن َأْن  : الدريض
 ِلَماَذا ؟ : الصيدلي
 َحالا ً!! َفاءالسِّ  أُرِْيد ُ : الدريض
وجدت الباح ة الك تَ من الحبسة الصوتية في ىذه المحادثة2 فقد نطق 
 في اللغة العربية بمخارج الحروف غتَ صثيثة2 الطالبان بعض الكلمات
 
 ٘2ٗاللوحة 
 أشكال الحبسة الصوتية في المحادثة ال انية
‌التوصيف‌المعنى‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 ayaS آُحذ ُ ٔ
 libmagnem
 صعوبة في نطق حرف يواجو الدتثدث
 /2/ح فأبدلو بحرف/ /خ
 liP ق ُْرس ٌ ٕ
 رفصعوبة في نطق ح يواجو الدتثدث
 /2/س فأبدلو بحرف/ /ص
 umaK تَاُخذ ُ ٖ
 libmagnem
 صعوبة في نطق حرف يواجو الدتثّدث
 /2/ا فأبدلو بحرف/ /ء
 riaC الَساِىل ٗ
 صعوبة في نطق حرف يواجو الدتثدث
 /2ه/ فأبدلو بحرف/ ء/
 nahubmeseK السَِّفاء ٘
 صعوبة في نطق حرف واجو الدتثّدثي
 /2س/ فأبدلو بحرف/ ش/
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، وبيانها فيما ال انيةأشكال الحبسة الصوتية في المحادثة  خمسةالباح ة وجدت 
 يلي:
حرف الحاء والخاء "2 أّما ذ ُالحاء لنطق كلمة "آخ ُ ستخدم الطالب حرفا )ٔ(
أي الحلق، وألقاب الحروف  تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق لذما مواضع
نهما ُمتساِويّة أي الذمس، منهما ُمتساِويّة أي الحلِقّية، وصفات الحروف م
في ىذه  لثرف يعتٍ الذمس والاستعلاء2لولكن حرف الخاء لو ِصَفتان 
لايؤثّر الإحساس إلى  "ذ ُ"آخ ُكلمة في نطق   الحالة، استخدام حرف الحاء
ن على الرغم من ذلك فإنو سيكون من الأفضل لو أننا يمكن أ الدستمع2
 ربية سليما وصثيثا2أصوات اللغة العننطق 
 صادليس حرف ال الستُ " ينطق الطالب ىذه الكلمة بحرفق ُْرصكلمة "في   )ٕ(
 إنو ل يستطيع نطق الصاد فأبدلذا سينا واضثة لا لبس فيها،و 2 "ق ُْرسيعتٍ "
ىذين الحرفتُ لذما 2 لأّن لاتؤثّر الإحساس إلى الدستمع ىذه الحالة كنول
وألقاب الحروف  ،اللسانأي  ُمتساِويّةلسارج الحروف  أو النطق مواضع
، الذمسأي  ُمتساِويّة، وصفات الحروف منهما الأَسليةأي  ُمتساِويّةمنهما 
 لثرف يعتٍ الذمس والاستعلاء2لولكن حرف الصاد لو ِصَفتان 
وجد صعوبة في نطق " بشكل غتَ صثيح2 لأنو كلمة "تَأُخذ ُينطق الطالب   )ٖ(
حتى ينطق  ،في وسط الكلمة )ُسكونساكن (الذي عليو حرف الذمزة 
 النطق ذين الحرفتُ مواضعلذنطقا سليما2 أّما  )صوت الآلف في كلمة (تَاُخذ ُ
، الآلف لحرفوالجوف الحلق لحرف الذمزة  أي ختلفةالدلسارج الحروف  أو
 الحلقية لحرف الذمزة والجوفية لحرفأي  لستلفةوألقاب الحروف منهما 
ىذه الحالة قد  ؛ حي  حرف الآلف ىو حرف الدّد واللتُ، لذلكالآلف
 2الإحساس إلى الدستمعتؤثّر على معتٌ الكلمة و 
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اء ينطق صوت الذفهو  يقع فيها الطالبالتي " لائ ِالس َكلمة "في   الأخطاءأما  )ٗ(
وجد صعوبة في نطق حرف الذمزة بعد حركة إنو و ، ل"ى ِاالس َ"في كلمة 
لسارج  أو النطق ذين الحرفتُ مواضعلذفيها2  اءأبدلذا حرف الذ، فالفتثة
أي الحلقية،  ُمتساِويّةالحلق، وألقاب الحروف منهما  أي تساِويّةالدالحروف 
 ،الذمزة لحرف الذاء والشّدة لحرف أي الذمس لستلفةوصفات الحروف منهما 
ىذه الحالة قد تؤثّر على معتٌ  الصوت الحنجري2 ولكنيشمل وكلاهما 
 2الإحساس إلى الدستمعالكلمة و 
الطالب ينطقها  غتَ صثيح، لأن ّ "الشَِّفاء" كلمة  في تُشحرف النطق  )٘(
من  ك تَ  بحي هما الحرف اللسان،  ىذين الحرفتُولكن  بحرف الستُ2
لأّنهم يصعبون تمييز لسارج الحروف  ،ِبعاّمة ىذه الأخطاءمن الطلاب يعانون 
 أي تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق ذين الحرفتُ مواضعلذو منهما2 
أي الشْجريّة لحرف الشتُ والأَسلية  لستلفةقاب الحروف منهما اللسان، وأل
 أي الذمس2 ُمتساِويّةلحرف الستُ، وصفات الحروف منهما 
 
 :المحادثة‌الثالثة
الدستشفى يعتٍ فوزان عظيما إلى الطالبتُ يزوران  بتُ المحادثة ىذه توقد جر 
 أفريليانشة ولزّمد نبيل كما يلي:
 
 ْيُكم ْ: الس َلاُم َعل َ فوزان
 : َوَعَلْيُكُم الس َلام ُ نبيل
 : ِلَماَذا َحَضْرَت الي َْوَم ِإَلى الدْسَتْشَفى؟ فوزان
 : َحَضْرُت لِزِيَاَرِة طَِبْيِب اَلأْسَناِن2 نبيل
 ؟ر ُع َُتس ْ: ِبَِ  فوزان
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 : َأْشُعُر بَِألٍَ َشِدْيٍد فيْ َأْسَنانيْ2 نبيل
 َتْشَفى؟َوِلَماَذا َحَضْرَت أَْنَت ِإَلى الدس ْ 
 َوالحَْنَجَرِة2 اْلأُُدن ِطَِبْيِب اْلأَْنِف و َلِزِيَاَرِة : َحَضْرُت  فوزان
 : ِبَِ َتْشُعُر؟ نبيل
 2أُُدني ْفيْ  َسِدْيد ٍبَِألٍَ  ر ُع َُأس ْ:  فوزان
 : َىْل َلَدْيَك َمْوِعٌد َمَع الط ِبْيِب؟ نبيل
 2اْلَعاِسَرة ِ: ن ََعْم، َمْوِعِدي الس اَعَة  فوزان
‌
وجدت الباح ة الك تَ من الحبسة الصوتية في ىذه المحادثة2 فقد نطق 
 الطالبان بعض الكلمات في اللغة العربية بمخارج الحروف غتَ صثيثة2
 
 ٙ2ٗاللوحة 
 أشكال الحبسة الصوتية في المحادثة ال ال ة
‌التوصيف‌المعنى‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 umaK ر َُتْسع ُ ٔ
 nakasarem
 صعوبة في نطق حرف الدتثدثيواجو 
 /2/س فأبدلو بحرف/ /ش
 agnileT اْلأُُدن ِ ٕ
 صعوبة في نطق حرف يواجو الدتثدث
 /2/د فأبدلو بحرف/ /ذ
 tagnaS َسِدْيد ٍ ٖ
 صعوبة في نطق حرف يواجو الدتثّدث
 /2/س فأبدلو بحرف/ /ش
 hulupeS اْلَعاِسَرة ِ ٗ
 صعوبة في نطق حرف يواجو الدتثدث
 /2/س بحرف فأبدلو/ /ش
‌
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، وبيانها فيما ال ال ةأشكال الحبسة الصوتية في المحادثة  وجدت الباح ة أربعة
 يلي:
"2 حرف اْلَعاِشَرة ِ" و"استخدام حرف الستُ في نطق كلمة "َتْشُعُر" و"َشِدْيد ٍ )ٔ(
أي اللسان،  تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق الستُ والشتُ لذما مواضع
ما لستلفة أي الشْجريّة لحرف الشتُ والأَسلية لحرف وألقاب الحروف منه
لأّن ىذين الحرفتُ هما الستُ، وصفات الحروف منهما ُمتساِويّة أي الذمس2 
في  ب تمييز لسارج الحروف منهما2الطلا على الحرف اللسان، حتى يصعب
ىذه الحالة، النطق الصثيح في حرف الشتُ لو أثره فى الدعتٌ وإثارة 
" َسِدْيد ٍ، وكلمة "tagnaS" بمعتٌ َشِدْيد ٍالدستمع2 م ل كلمة "الإحساس إلى 
 2tapet/naveleRبمعتٌ 
حرف الدال و الذال 2 الحرف الد فيها" ينطق الطالب اْلأُُذنفي كلمة " )ٕ(
أي اللسان، وألقاب الحروف  تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق لذما مواضع
ال والل  َويّة ِلحرف الذال، وصفات منهما لستلفة أي الن طعّية ِلحرف الد
الحروف منهما لستلفة أي الشِّدة ِلحرف الدال والجهر ِلحرف الذال2 بالإضافة 
، وكلاهما لذما جزء اللسان تساِويّةالدلذما لسارج الحروف ىذين الحرفتُ إلى 
أيضا يعتٍ ظهر اللسان2 حتى يستخدم حرف الدال في نطق  ي ّتساو ِالد
 ؤثّر الإحساس إلى الدستمع2الكلمة "ىذه" لاي
 
‌:المحادثة‌الرابعة
ة يعتٍ لزّمد رندي صيدليريض و مالطالبتُ ك بتُ المحادثة ىذه توقد جر 
 ألفنازة ونيندي أستي حميدة كما يلي:
‌
 ؟الد  َواهَكْيَف آُخُذ َىَذا  : الدريض
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 َمر ات في الي َْوم، َثَلاث َ ُخز ُتَأ ْق ُْرص،  َىزَا : ةالصيدلي
 َمر ة ق ُْرًصا َواِحًدا في ُكلِّ  
 الَساِئل؟ الد  َواهَوَىَذا  : الدريض
 َمر ات في الي َْوم في ُكلِّ َمر ة ِمْلَعَقة َواِحَدة َثَلاث َ ُخز ُتَأ ْ : ةالصيدلي
 ُكل ُو َمر ًة َواِحَدة  الد  َواهَىْل ُيمِْكن َأْن آُخَذ  : الدريض
 ؟ ِلَمازَا : ةالصيدلي
 َحالا ً!! لش َواءاأُرِْيُد  : الدريض
 
وجدت الباح ة الك تَ من الحبسة الصوتية في ىذه المحادثة2 فقد نطق 
 الطالبان بعض الكلمات في اللغة العربية بمخارج الحروف غتَ صثيثة2
 
 ٚ2ٗاللوحة 
 بسة الصوتية في المحادثة الرابعةأشكال الح
‌التوصيف‌المعنى‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 tabO الد  َواه ٔ
 صعوبة في نطق حرف يواجو الدتثدث
 /2/ه فأبدلو بحرف/ /ء
 )kl( inI َىَزا ٕ
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثدثة
 /2/ز فأبدلتو بحرف/ /ذ
 umaK تَْأُخز ُ ٖ
 libmagnem
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثدثة
 /2/ز فأبدلتو بحرف/ /ذ
 apagneM ِلَمازَا ٗ
 ق حرفصعوبة في نط تواجو الدتثدثة
 /2/ز فأبدلتو بحرف/ /ذ
 صعوبة في نطق حرف واجو الدتثّدثي nahubmeseK الش َواء ٘
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 /2/س فأبدلو بحرف/ /ش
 
، وبيانها فيما الرابعةوجدت الباح ة خمسة أشكال الحبسة الصوتية في المحادثة 
 يلي:
بحرف مزة، ولكن الطالب ينطقها " الحرف الأختَ بحرف الذالد  َواءكلمة " )ٔ(
أي  تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق لذما مواضع الذاءو  الذمزةحرف الذاء2 
وصفات الحروف منهما ، لقية، وألقاب الحروف منهما ُمتساِويّة أي الحالحلق
نطق ل يستطيع نو لأوالذمس لحرف الذاء2  الذمزة لحرف ة أي الشِّدةُلستلف
 ىذين الحرفتُ أن ّ على الرغم 2اء واضثاىفأبدلو ِبسليم  الذمزةحرف 
ؤثّر الإحساس إلى ست ةالحال ىذه ولكن ٘ٙالحنجري،ت يتضمنان الصو 
 الدستمع2
 الزاىحرف  "2ِلَماَذا" و"تَْأُخذ ُ" و"َىَذافي نطق كلمة " لزاىاستخدام حرف ا )ٕ(
وألقاب  ،أي اللسان تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق لذما مواضع ذالوال
في ىذه  ذال2لحرف ال الحروف منهما لستلفة أي الأَسلية لحرف الزاى والل وية
ذال نطقا الالطالبة صوت اللغة العربية في حرف على تصعب  الحالة،
لزاى2 لأّن نُطق ىذين الحرفتُ لذما مواقع اصثيثا، ولذلك يبدلو بحرف 
نطق ال )2 مع ذلكلراورة يعتٍ ظهر اللسان وطرف اللسان (قريب من الظهر
 لو أثره فى الدعتٌ وإثارة الإحساس إلى الدستمع2 الصثيح في حرف الذال
 واو" التي يقع فيها الطالب فهو ينطق صوت الالشَِّفاءأما الأخطاء في كلمة " )ٖ(
، وجد صعوبة في نطق حرف الفاء"، وإنو الش َواءفي كلمة "وحركة الفتثة 
لسارج  أو النطق ين الحرفتُ لذما مواضعىذ لأن ّ فيها2 واوفأبدلذا حرف ال
أي  ُمتساِويّة، وألقاب الحروف منهما الشفتان أي تساِويّةالدالحروف 
                                                           
 2ٛٔانظر إلى الباب ال اني، ص  ٘ٙ
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 صماتاء والإلحرف الف أي الذمس لستلفة، وصفات الحروف منهما الشفوية
الإحساس إلى ىذه الحالة قد تؤثّر على معتٌ الكلمة و 2 ولكن الواو لحرف
" بمعتٌ الش َواء، وكلمة "nahubmeseKبمعتٌ " َفاءالشِّ لأّن كلمة " 2الدستمع
 2gnaggnaP/rakaB
 
‌المحادثة‌الخامسة
ديفي وصيدلّية يعتٍ  ةتُ كمشتًي ّتالطالب بتُ المحادثة ىذه توقد جر 
 كما يلي: لطيفة عيزتتُو كتافياساري و أ
 
 : الس َلاُم َعَلْيُكم ْ ديفي
 : َوَعَلْيُكُم الس َلام ُ تيتتُ
 ؟الدْسَتْسَفىالي َْوَم ِإَلى  َضْرت ِى ََذا : ِلَما ديفي
 2ْسَنان ِالع ََضْرُت لِزِيَاَرِة طَِبْيِب : ح َ تيتتُ
 ؟ُعرينَتس ْ: ِبَِ  ديفي
 2ْسَناني ْع ََشِدْيٍد فيْ  َلم ٍِبع َ: َأْشُعُر  تيتتُ
 ِإَلى الدْسَتْشَفى؟ َوِلَماَذا َحَضْرِت أَْنت ِ 
 2ْنَجَرة ِالذ َْنِف َواْلأُُذِن و َْيِب اْلأ َلِزِيَاَرِة طَب ِ َضْرت ُى َ:  ديفي
 ؟: ِبَِ َتْشُعرين تيتتُ
 فيْ أُُذنيْ2 ِدْيد ٍس َبَِألٍَ  ُعر َُأس ْ:  ديفي
 : َىْل َلَدْيَك َمْوِعٌد َمَع الط ِبْيِب؟ تيتتُ
 2َرة ِاْلَعاس ِْم، َمْوِعِدي الس اَعَة : ن َع َ ديفي
ادثة2 فقد نطقت وجدت الباح ة الك تَ من الحبسة الصوتية في ىذه المح
 الطالبتان بعض الكلمات في اللغة العربية بمخارج الحروف غتَ صثيثة2
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 ٛ2ٗاللوحة 
 أشكال الحبسة الصوتية في المحادثة الخامسة
‌التوصيف‌المعنى‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 )rp( umaK َضْرت ِى َ ٔ
 gnatad halet
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2/ه رففأبدلتو بح/ /ح
 tikas hamuR الدْسَتْسَفى ٕ
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2/س فأبدلتو بحرف/ /ش
 igiG الَعْسَنان ِ ٖ
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2/ع فأبدلتو بحرف/ /ء
 umaK تْسُعرين ٗ
 nakasarem
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2/س فأبدلتو بحرف/ /ش
 nagneD م ٍِبَعل َ ٘
 ireyn
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2/ع فأبدلتو بحرف/ /ء
 nakoroggneT ْنَجَرةالذ َ ٙ
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2/ه فأبدلتو بحرف/ /ح
 tagnaS َسِدْيد ٍ ٚ
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2/س فأبدلتو بحرف/ /ش
 hulupeS اْلَعاِسَرة ِ ٛ
 صعوبة في نطق حرف و الدتثّدثةتواج
 /2/س فأبدلتو بحرف/ /ش
 
أشكال الحبسة الصوتية في المحادثة الخامسة، وبيانها  ثمانيةوجدت الباح ة 
 فيما يلي:
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 لذاءاحرف  "2الحَْنَجَرة" و"َحَضْرتفي نطق كلمة " لذاءاستخدام حرف ا )ٔ(
، وألقاب ي الحلقأ تساِويّةالدارج الحروف لس أو النطق لذما مواضع الحاءو 
أي  وصفات الحروف منهما ُمتساِويّة، الحلقيةأي ُمتساِويّة الحروف منهما 
الطالبة صوت اللغة العربية في حرف على تصعب  في ىذه الحالة، 2الذمس
ذين الحرفتُ لذ2 لأّن نُطق لذاءانطقا صثيثا، ولذلك يبدلو بحرف  اءالح
، حتى توجد الطالبة الصعوبة في تساِويّةالدا وصفاتهارج الحروف وألقاهاا لس
لو أثره فى الدعتٌ وإثارة الإحساس إلى نطق الصثيح ال2 النطق منهما تمييز
 الدستمع2
"، و"َشِدْيد"، ُعرينش ْت، و""الدْسَتْشَفىنطق حرف الشتُ في كلمة " )ٕ(
ولكن ىذين  غتَ صثيح، لأنّو الطالب ينطقها بحرف الستُ2 و"اْلَعاِشَرة"
رف اللسان، بحي  ك تَ من الطلاب يعانون من ىذه الحرفتُ هما الح
ذين الحرفتُ لذالأخطاء ِبعاّمة، لأّنهم يصعبون تمييز لسارج الحروف منهما2 و 
أي اللسان، وألقاب الحروف  تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق مواضع
منهما لستلفة أي الشْجريّة لحرف الشتُ والأَسلية لحرف الستُ، وصفات 
في ىذه الحالة، النطق الصثيح في  نهما ُمتساِويّة أي الذمس2الحروف م
حرف الشتُ لو أثره فى الدعتٌ وإثارة الإحساس إلى الدستمع2 م ل كلمة 
 2tapet/naveleR، وكلمة "َسِدْيٍد" بمعتٌ tagnaS"َشِدْيٍد" بمعتٌ 
يس تنطق الطالبة ىذه الكلمة بحرف العتُ ل ، و"َأَل""اَلأْسَنانفي كلمة " )ٖ(
أي  تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق ذين الحرفتُ مواضعلذحرف الذمزة2 
الحلق، وألقاب الحروف منهما ُمتساِويّة أي الحلِقّية، وصفات الحروف منهما 
ذين لذالشِّدة ِلحرف الذمزة2 على الرغم أّن و  لستلفة أي التوسط ِلحرف العتُ
هما لذما وضع الحلق لستلف يعتٍ ، ولكن كلاتساِويّةالدالحرفتُ لسارج الحروف 
لو أثره فى الدعتٌ وإثارة والنطق الصثيح أقصى الحلق ووسط الحلق2 
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، tikas atirednem/ireyN" بمعتٌ َأل َالإحساس إلى الدستمع2 م ل كلمة "
 2ilha/tamrohret gnaY" بمعتٌ َلمع َوكلمة "
 
‌المحادثة‌السادسة
شتًيّة وصيدلّية يعتٍ أبريسيلا رزقي تُ كمتالطالب بتُ المحادثة ىذه توقد جر 
 كما يلي:ندا رحماواتي كوسوما  بورنايتٍ وأد
 
 ؟ الس َلاَسةاَلأْدِويَة  ه َِىذ َِىْل ِعْندَُكْم  : ةشتًي ّالد
 2، َحب ة َواِحَدة ق َْبَل الن  ْومَمْوُجْوتالد  َواء اَلأو ل  : الصيدلية
 ؟ الس اني َوالد  َواء  : ةشتًي ّالد
 2اَلأْكل ِ د َع ْب ََحب ات ي َْوِميًّا  َسَلاس2 َمْوُجْوت الس اني  الد َواء ُو َ : الصيدلية
 ؟الس اِلسَوالد  َواُء  : ةشتًي ّالد
 الآن2 َمْوُجْوت، َغْتَ ةآِسف َ:  الصيدلية
 2َرىخ ْالأ ُ الص ْيَدلِي ةِمَن  و ُْشتًِين َت َُيمِْكن َأْن : 
 
في ىذه المحادثة2 فقد نطقت وجدت الباح ة الك تَ من الحبسة الصوتية 
 الطالبتان بعض الكلمات في اللغة العربية بمخارج الحروف غتَ صثيثة2
 
 ٜ2ٗاللوحة 
 أشكال الحبسة الصوتية في المحادثة السادسة
‌التوصيف‌المعنى‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 agiT الس َلاَسة ٔ
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2س/ فأبدلتو بحرف/ /ث
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة adA َمْوُجْوت ٕ
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 /2/ت فأبدلتو بحرف/ /د
 audeK الس اني  ٖ
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2/س فأبدلتو بحرف/ /ث
 agiT َسَلاس ٗ
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2/س فأبدلتو بحرف/ /ث
 agiteK الس اِلس ٘
 صعوبة في نطق حرف تواجو الدتثّدثة
 /2/س فأبدلتو بحرف/ /ث
 
وجدت الباح ة خمسة أشكال الحبسة الصوتية في المحادثة السادسة، وبيانها 
 فيما يلي:
2 ال اِل "ال اني" و"ثلاث" و"استخدام حرف الستُ في نطق كلمة "ال لاثة" و" )ٔ(
ي أ تساِويّةالدلسارج الحروف  أو النطق الستُ وال اء لذما مواضعحرف 
اللسان، وألقاب الحروف منهما لستلفة أي الأَسلية ِلحرف الستُ والل  َويّة 
ِلحرف ال اء، وصفات الحروف منهما ُمتساِويّة أي الذمس2 في ىذه الحالة، 
الطالب صوت اللغة العربية في حرف ال اء نطقا صثيثا، على يصعب 
قع لراورة يعتٍ ولذلك يبدلو بحرف الستُ2 لأّن نُطق ىذين الحرفتُ لذما موا
ظهر اللسان وطرف اللسان (قريب من الظهر)2 مع ذلك النطق الصثيح 
في حرف ال اء لو أثره فى الدعتٌ وإثارة الإحساس إلى الدستمع2 م ل كلمة 
 2tubmel، و"الس ِلس" بمعتٌ agitekال اِل " بمعتٌ "
ىذه  َمْوُجْود" الحرف الأختَ بحرف الدال، ولكن الطالبة تنطقكلمة " )ٕ(
لسارج الحروف  أو النطق التاء والدال لذما مواضعحرف الكلمة بحرف التاء2 
أي اللسان (ظهر اللسان)، وألقاب الحروف منهما ُمتساِويّة أي  تساِويّةالد
الن طعية، وصفات الحروف منهما ُمتساِويّة أي الشِّدة، ولكن حرف التاء لو 
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 يستطيع نطق حرف القلقلة وإنو للثرف يعتٍ الشِّدة والذمس2 لِصَفتان 
 لايؤثّر الإحساس إلى الدستمع2 (الدال) فأبدلو تاء واضثا2 ىذا الحال،
 
‌الصف لطلاب مالكلا مهارة الحبسة ‌الصوتية ‌فيالعوامل ‌التي ‌تسّبب ‌ -2
 سيدوأرجو نغيدانغا تيبيلبمدرسة‌حسن‌الدين‌المتوسطة‌الإسلامية‌ أ-الثامن
فالعوامل التي تسّبب الحبسة بيانات2 بناء على ما تقدم ذكره في عرض ال
بمدرسة حسن الدين الدتوسطة  أ-ال امن الصف لطلاب الكلام مهارة الصوتية في
 66سيدوأرجو فيما يلي: غيدانغان تيبيلالإسلامية 
 العضوية الأسباب ) أ(
 :منها ،والكلام النطق جهاز
 2ضعف جهاز السمعي )ٔ(
 2اللسان، م ل الل  ِغة )ٕ(
 والتًبوية الاجتماعية الأسباب ) ب(
 76، منها:الاجتماعية (البيئية) الأسباب
 العقاب وأساليب والددرسية الأسرية التنشئة إلى الأسباب ىذه تعود )ٔ(
 اللغوية2 الاضطرابات إلى بدوره يؤدي الذي الجسدي
 في الاضطرابات من يعانون الذين للآباء الأطفال تقليد ويلعب )ٕ(
 واللغوية2 الكلامية الاضطرابات في ىاما دورا ً واللغة الكلام
 ، منها:التًبوية الأسباب
، NDSالإبتدائية الحكومية من الددرسة  ونمتخّرجالعديد من الطلاب  )ٔ(
بحي  يعرفون دروس اللغة العربية عندما في الددرسة الدتوّسطة 
 الإسلامية2
                                                           
 2ٕٛٔٓمايو  ٜٔيخ سيدوأرجو في التار  غيدانغان تيبيل الإسلامية الدين حسن نتيجة الدقابلة مع الدعّلمة والطلاب بالددرسة الدتوسطة ٙٙ
76
 2ٕٚ، ص انظر إلى الباب ال اني 
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 نقص الدعرفة والدمارسة في نطق الحروف الذجائية ولسارجها2 )ٕ(
 الدرتبطة الفونيمات والصوتيات2 ضعف الذاكرة )ٖ(
 ، فهي:والوِجدانية النفسية الأسباب ) ج(
 فس2ضعف ال قة بالن )ٔ(
 على تأكيد الذات2 عدم القدرة )ٕ(
 عدم التشجيع والدافع من الوالدين2 )ٖ(
 
‌أ-الصف ‌الثامن لطلاب الكلام مهارة التصويبات ‌للحبسة ‌الصوتية ‌في -3
 سيدوأرجو غيدانغان بمدرسة‌حسن‌الدين‌المتوسطة‌الإسلامية‌تيبيل
لثبسة ل فالتصويباتالحبسة الصوتية2 أشكال بناء على ما تقدم ذكره في 
بمدرسة حسن الدين الدتوسطة  أ-ال امن الصف لطلاب الكلام مهارة الصوتية في
 سيدوأرجو فيما يلي: غيدانغان تيبيلالإسلامية 
 
‌المحادثة‌الأولى
 ٓٔ2ٗاللوحة 
 للثبسة الصوتية في المحادثة الأولى التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 الأسنانية بتُ الصوت )rp( inI ه َِىذ ِ َىِده ِ ٔ
 الأسنانية بتُ الصوت agiT ةث َلا َ ال الس َلاَسة ٕ
 adA دَمْوُجو ْ َمْوُجْوت ٖ
الذلقي  الصوت
 الأسناني الل وي
 الأسنانية بتُ الصوت audeK اني ال  الس اني  ٗ
 الصوت الجذري الحلقي haleteS د َع ْب َ بَْأد َ ٘
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 الأسنانية بتُ الصوت agiteK  ال ال ِ الس اِلس ٙ
 القصي الطبقي الصوت nial gnaY َرىخ ْالأ ُ اُلأْحَرى ٚ
‌
‌المحادثة‌الثانية
 ٔٔ2ٗاللوحة 
 للثبسة الصوتية في المحادثة ال انية التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 ayaS ذ ُآخ ُ آُحذ ُ ٔ
 libmagnem
 الصوت القصي الطبقي
 الذلقي الل وي الصوت liP ص ٌق ُر ْ ق ُْرس ٌ ٕ
 umaK تَْأُخذ ُ تَاُخذ ُ ٖ
 libmagnem
 الصوت الحنجري
 الحنجريت الصو  riaC لائ ِالس َ الَساِىل ٗ
 الطرفي الغاري الصوت nahubmeseK الشَِّفاء السَِّفاء ٘
‌
‌المحادثة‌الثالثة
 ٕٔ2ٗاللوحة 
  ةللثبسة الصوتية في المحادثة ال ال التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 umaK َتْشُعر ُ ر َُتْسع ُ ٔ
 nakasarem
 الطرفي الغاري  الصوت
 الأسنانيبتُ الصوت  agnileT اْلأُُذن ِ اْلأُُدن ِ ٕ
 الطرفي الغاري الصوت tagnaS َشِدْيد ٍ َسِدْيد ٍ ٖ
 الغاري الطرفي الصوت hulupeS اْلَعاِشَرة ِ اْلَعاِسَرة ِ ٗ
‌
‌
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‌المحادثة‌الرابعة
 ٖٔ2ٗاللوحة 
 للثبسة الصوتية في المحادثة الرابعة التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 الحنجريت الصو  tabO الد  َواء الد  َواه ٔ
 الأسنانيبتُ الصوت  )kl( inI َىَذا َىَزا ٕ
 umaK تَْأُخذ ُ تَْأُخز ُ ٖ
 libmagnem
 الأسنانيبتُ صوت ال
 الأسنانيبتُ الصوت  apagneM ِلَماَذا ِلَمازَا ٗ
 nahubmeseK الشَِّفاء الش َواء ٘
الشفهي  الصوت
 الأسناني
‌
‌المحادثة‌الخامسة
 ٗٔ2ٗاللوحة 
 للثبسة الصوتية في المحادثة الخامسة التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 )rp( umaK َحَضْرت ِ َضْرت ِى َ ٔ
 gnatad halet
 الصوت الجذري الحلقي
 الطرفي الغاري الصوت tikas hamuR الدْسَتْشَفى الدْسَتْسَفى ٕ
 الصوت الحنجرية igiG اَلأْسَنان ِ الَعْسَنان ِ ٖ
 umaK ُعرينش ْت تْسُعرين ٗ
 nakasarem
 الطرفي الغاري الصوت
 nagneD بَِأل ٍَ ِبَعَلم ٍ ٘
 ireyn
 ت الحنجريةالصو 
 الصوت الجذري الحلقي nakoroggneT الحَْنَجَرة ْنَجَرةالذ َ ٙ
 الطرفي الغاري الصوت tagnaS َشِدْيد ٍ َسِدْيد ٍ ٚ
 الطرفي الغاري الصوت hulupeS اْلَعاِشَرة ِ اْلَعاِسَرة ِ ٛ
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‌المحادثة‌السادسة
 ٘ٔ2ٗاللوحة 
 في المحادثة السادسةللثبسة الصوتية  التصويبات
‌التصنيف‌المعنى‌الصواب‌أشكال‌الحبسة‌الصوتية‌الرقم
 الأسنانية بتُ الصوت agiT ةث َلا َ ال الس َلاَسة ٔ
 adA دَمْوُجو ْ َمْوُجْوت ٕ
الذلقي  الصوت
 الأسناني الل وي
 الأسنانية بتُ الصوت audeK اني ال  الس اني  ٖ
 الأسنانية بتُ الصوت agiT ثلا َث َ َسَلاس ٗ
 الأسنانية بتُ الصوت agiteK ال اِل  الس اِلس ٘
‌
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 الخامس الباب
 خاتمة البحث
 
 .كالاقتراحات البحث نتائج :كهما الفصلنٌ على الباب ىذا يحتوم
 لبحثا نتائج - أ
الحبسة الصوتية  أف تّلخص السابقة، العلمية البحوث الباحثة أنموذج حللت ما بعد
 : يلي بما يخرج السابقة
تتكّوف  ىي الباحثة بحثتها التي البحوث الحبسة الصوتية الدوجودة فيأشكاؿ إف  -ٔ
 من:
كىي ثلاثة أصوات: /ث/، /ذ/، /ظ/. تشترؾ فى  : الأسنانية بنٌ الأصوات ) أ(
طق بها ذلق اللساف كالأسناف السفلى كالأسناف العليا. كتنطق بوضع ذلق الن
يواجو الدتحدثوف صعوبة في نطق ىذا اللساف بنٌ الأسناف السفلى كالعليا. 
/ث/ صار ، ك /ذ/ صار /د/ ، ىي:آخربدلذا بحرؼ أف النوع من الحركؼ
 ، ك /ذ/ صار /ز/./س/
كىي ستة أصوات: /ت/، /د/،  : ةاللثوي –الأسنانية  -الأصوات الذلقية  ) ب(
/ط/، /ض/، /ؿ/، /ف/. تشترؾ فى النطق بها ذلق اللساف كالأسناف العليا 
تنطق بوضع ذلق اللساف فى التقاء بنٌ أصوؿ الثنايا العليا كمقدـ ك  كاللثة.
 ./ت/ بدلو بحرؼأف/د/  يواجو الدتحدثوف صعوبة في نطق حرؼاللثة. 
كتتكوف ىذه المجموعة من صوتنٌ هما /ح/،  : الحلقية –الأصوات الجذرية  ) ج(
تنطق بتضييق لررل ك /ع/. يشترؾ فى النطق بهما جذر اللساف كالحلق. 
يواجو الحلق كذلك بتقريب جذر اللساف من جذر الحلق إلى دكف ملامسة. 
/ح/ صار /ع/ صار /ء/، ك  الدتحدثوف صعوبة في نطق ىذين الحرفنٌ، هما:
 ./ق/
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كىي أربعة أصوات: /ؾ/، /غ/، /خ/، /ك/.  : الطبقية – الأصوات القصية ) د(
تنطق ىذه ك تشترؾ فى النطق بها أقصى اللساف كالطبق (الحنك اللنٌ). 
يواجو الدتحدثوف صعوبة في نطق الأصوات برفع أقصى اللساف إلى الطبق. 
 /ح/. أبدلو بحرؼف/ /خ حرؼ
، /س/، /ص/، /ر/. كىي أربعة أصوات: /ز/ : اللثوية –الأصوات الذلقية  ) ق(
تنطق ىذه الأصوات بوضع ذلق ك  تشترؾ فى النطق بها ذلق اللساف كاللثة.
أبدلو ف/ص/  يواجو الدتحدثوف صعوبة في نطق حرؼاللساف على اللثة. 
 ./س/ بحرؼ
كتتكوف ىذه المجموعة من صوتنٌ هما /ء/، /ق/.  : الأصوات الحنجرية ) ك(
الحنجرة أهمها الوتراف الصوتياف. يشترؾ فى النطق بهما أعضاء النطق في 
كتنطق الذمزة بانطباؽ الوترين الصوتينٌ في الحنجرة، كتنطق الذاء 
الذمزة فأبدلو بحرؼ  يواجو الدتحدثوف صعوبة في نطق حرؼ .بالنفراجهما
 ./ء/ صار /ع/، ك /ء/ صار /ق/، ك /ء/ صار /ا/: آخر، فهو
المجموعة من صوتنٌ هما: /ج/، كتتكوف ىذه  : الغارية –الأصوات الطرفية  ) ز(
/ش/. كيشترؾ فى النطق بهما طرؼ اللساف (مقدمو) كالغار (الحنك 
تنطق بالتقاء طرؼ اللساف بسقف كالحنك الصلب (الغار). ك  الصلب).
 ./س/ فأبدلو بحرؼ/ش/  يواجو الدتحدثوف صعوبة في نطق حرؼ
من صوت كاحد كتتكوف ىذه المجموعة  : الأسنانية –الأصوات الشفهية  ) ح(
 فقط كىو /ؼ/. يشترؾ فى النطق بو الشفة السفلى مع الأسناف العليا.
يواجو الدتحدثوف صعوبة في تنطق بالتقاء الشفة السفلى بالأسناف العليا. ك 
 . /ك/ فأبدلو بحرؼ/ؼ/  نطق حرؼ
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 إّف العوامل التي تسّبب الحبسة الصوتية ىي ما يلي: -ٕ
 العضوية الأسباب ) أ(
 كالكلاـ، منها: لنطقا جهاز
 ضعف جهاز السمعي. )ٔ(
 اللساف، مثل اللَِّثغة. )ٕ(
 كالتربوية الاجتماعية الأسباب ) ب(
 الاجتماعية (البيئية)، منها: الأسباب
العقاب  كأساليب كالددرسية الأسرية التنشئة إلى الأسباب ىذه تعود )ٔ(
 اللغوية. الاضطرابات إلى بدكره يؤدم الذم الجسدم
في  الاضطرابات من يعانوف الذين للآباء الأطفاؿ تقليد يلعبك  )ٕ(
 كاللغوية. الكلامية الاضطرابات في ىاما دكران  كاللغة الكلاـ
 الأسباب التربوية، منها:
 DSالعديد من الطلاب متخّرجوف من الددرسة الإبتدائية الحكومية  )ٔ(
ة الدتوّسطة ، بحيث يعرفوف دركس اللغة العربية عندما في الددرسiregeN
 الإسلامية.
 نقص الدعرفة كالدمارسة في نطق الحركؼ الذجائية كمخارجها. )ٕ(
 ضعف الذاكرة الدرتبطة الفونيمات كالصوتيات. )ٖ(
 كالوِجدانية، فهي: النفسية الأسباب ) ج(
 ضعف الثقة بالنفس. )ٔ(
 عدـ القدرة على تأكيد الذات. )ٕ(
 .عدـ التشجيع كالدافع من الوالدين )ٖ(
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 يلي: ما ىي للحبسة الصوتية تصويبات إف ّ -ٖ
 بحرؼ الذاؿ ليس حرؼ الداؿ. كلمة "ىذه" ك"اْلأُُذف" فيالنطق الصحيح  ) أ(
 تستخدـ حرؼ الثاء ليس حرؼ السنٌ. الثاِلث"الثاني" ك"كلمة "الثلاثة" ك" ) ب(
 َمْوُجْود" الحرؼ الأخنً بحرؼ الداؿ.كلمة " ) ج(
 الوسطى بحرؼ العنٌ. الحرؼبعد" كلمة " ) د(
 كلمة "اُلأخرل" ك"آُخُذ" بحرؼ الخاء ليس حرؼ الحاء. ) ق(
 الحرؼ الأخنً بحرؼ الصاد.كلمة "قُػْرص"  ) ك(
 .""تَْأُخز ُالنطق الصحيح في كلمة "تأخذ" يعني "تَْأُخُذ" ليس "تَاُخُذ" أك  ) ز(
س حرؼ حرؼ الذمزة كاضحا لي افتستخدمفي كلمة "السائل" ك"الدكاء"  ) ح(
 الذاء.
"َتشُعر" ك"شديد" ك"العاشرة" ك"الدستشفى" تستخدموف حرؼ لكلمة  ) ط(
 الشنٌ ليس حرؼ السنٌ.
 َحَضرِت" ك"َحنَجرة" الحرؼ الأّكؿ بحرؼ الحاء.كلمة " ) م(
 الحرؼ الأّكؿ بحرؼ الذمزة ليس حرؼ العنٌ.كلمة "أسناف" ك"أَلَ"  ) ؾ(
يعني "الشِّفاء" ليس "السِّفاء" أك  النطق الصحيح في كلمة "الشِّفاء" ) ؿ(
 "الشَّواء".
 حرؼ الزال.كلمة "ىذا" ك"لداذا" تستخدماف حرؼ الذاؿ صحيحا، ليس  ) ـ(
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 الاقتراحات - ب
تحليل الحبسة  نتائج إلى استنادا العربية اللغة تعليم عملية لتحسنٌ الباحثة اقترحت
 التالية : الدقترحات الصوتية
 للمعّلمنٌ -ٔ
نطق مخارج  في كلاسيما جيدا إشرافا طلابهم على يشرفوا للمعّلمنٌ أف بغيين
 ،متستو  لا الطلاب قدرة لأفك  الأخطاء، ثرأك أصبح لأنو ،الحركؼ باللغة العربية
 .بها قيتعل فيما يضعفوف كبعضهم الصحيح نطق مخارجها على فبعضهم يقدركف
 للطلاب -ٕ
عاداتهم،  من ثركأ الصحيح قنطال يفيةك في وادربيت أف للطلاب ينبغي
النطق كدقة النطق الصحيح،  التمييز بنٌ الحركؼ الذجائية كبعضها، فى لاسيما
داء الجيد يؤدم إلى الفهم الدقيق، كالتحقيق الصحيح يؤدم إلى الأداء الجيد؛ كالأ
بتمهل، كتؤدة؛ فتعطى الحرؼ حقو بنطقو من مخرجو الصحيح، كتظهر  ىو القراءة
لية، فيتدبر القارئ أك السامع الدعنى الدراد من الكلمة؛ حيث إف صفاتو كاضحة ج
 أل تغينً في النطق يؤدم إلى تغينً الدعنى أك إلى اللبس.
 اءر ّللق -ٖ
الطلاب  بحث تابةك تحسنٌ لأجل ماقتراحاتهك  نقودىم طلبتفاء ر ّالق كأما
 .الجامعي
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